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 كهُخ ػهىو انزشثُخ وانزؼهُى شؼجخ رذسَس انهؼخ انؼشثُخ 
 انغبيؼخ الإسلايُخ انحكىيُخ سىيطشح انشًبنُخ يُذاٌ
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انّسابغ نًذرست  انًفرداث فً انفصم تذرٌسطرٌقت : انرسانت :  يىضىع            
  دٌهً سردنحانًتكايهت انهدرة                           الاسلايٍت انًتىسطت
هُبن افزشاض ثأٌ انًفشداد  انًفشداد هٍ ػُصش يٍ ػُبصش انهغخ انؼشثُخ،
 انًهبسادانكبفُخ سزسبػذ ثشكم كجُش يزؼهًٍ انهغخ انؼشثُخ فٍ ئرمبٌ انهغخ خبصخ أسثغ 
ويٍ صى َُجغٍ رذسَس انًفشداد ثأسبنُت ورمُُبد عُذح يٍ أعم انًسبػذح فٍ   .انهغىٌ
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انحصىل ػهً يؼهىيبد ػٍ ) 2( ،لاؤد دَُذَظ 2يشحهخ انضبَىَخ فٍ يذسسخ انهغشح 
 الإسلايُخ انًذسسخ انًزىسطخ فصم انّسبثغال فٍ دانمُىد انزٍ واعههب فٍ رذسَس انًفشدا
 انّسبثغ فصماليفشداد فٍ اليؼشفخ انذوافغ رذسَس ل) 3( ،  لاؤد دَُذَظ2 انًزكبيهخ انهغشح
 هزا انجحش ثبسزخذاو .   لاؤد دَُذَظ 2   الإسلايُخ انًزكبيهخ انهغشحثبنًذسسخ انًزىسطخ
  عًغ انجُبَبد انزٍ رى انحصىل ػهُهب يٍ خلال رمُُخ انًلاحظخ ، ،انُهظ انُىػٍ
فٍ  انًفشداد دسَس طشَمخ انذ)1(: ،  وأيب َزُغخ انجحش فهٍ وانًمبثهخ وانذساسخ انىصبئك
 هٍ لاؤد دَُذَظ دَهٍ سشدَظ 2  يٍ يشحهخ انضبَىَخ فٍ يذسسخ انهغشح انّسبثغانفصم 
انًشكهخ ػُذ انطلاة هى َظُىٌ أٌ انهغخ انؼشثُخ صؼىثخ ولاَذخم  )2(. طشَمخ انحفع
 فصماليفشداد فٍ الرذسَس ل انذوافغ )3(وهزِ انًبدح  فٍ الايزحبٌ انُهبًَ انىطٍُ، 
 هى الأدح لاؤد دَُذَظ 2   الإسلايُخ انًزكبيهخ انهغشح ثبنًذسسخ انًزىسطخانّسبثغ
وانًُبِ انذساسُخ وانًجبٍَ وانًشافك  الإػلايٍ يضم شبشخ و وسبئم الإػلاو الأخشي
 .   وانًذسسىٌ انًُبسجىٌ وانكزت انًفشداد
 
 انًشرف الأول    
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Salah satu komponen yang ada dalam bahasa arab adalah mufrodat, 
ada angggapan bahwa mufrodat yang memadai akan sangat membantu 
pembelajar bahasa arab dalam menguasai bahasa tersebut khususnya empat 
kemahiran berbahasa. Oleh kerena itu mufrodat harus di ajarkan dengan 
metode dan teknik yang baik agar dapat membantu memudahkan para 
pembelajar bahasa arab dalam menambah mufrodat mereka. Smp al-hijrah 
merupakan salah satu sekolah yang berada di laudendang yang mempunyai 
kegiatan pembelajaran mufrodat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). metode pembelajaran 
mufrodat yang ada di SMP IT Alhijrah 2 kls VII Deli Serdang,(2), Kendala-
kendala dalam pembelajaran Mufrodat, (3), Faktor Pendukung dalam 
Pembelajaran Mufrodat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 
Pengumpulan data diperoleh dengan teknik observasi, wawancara dan studi 
dokumentasi. Hasil Penelitian  di SMP IT ALhijrah 2 deli serdang adalah 
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bahasa arab itu sulit dan tidak termasuk di UN dan akhirnya terjadinya 
kemalasan terhadap pembelajaran mufrodat.  (3), Faktor pendukung 
pembelajaran mufrodat tersebut adalah adanya fasilitas memadai seperti 
infokus  dan buku ajar pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 التمهيد
 الحمد لله رب العالدتُ، كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ الأنبياء كالدرسلتُ، كعلى 
أشهد أف لا إلو إلا الله، كأشهد أف لزمدا عبده كرسولو، الذل . آلو كصحبو أتٚعتُ
 .لا نبي  بعده
 ىذه الرسالة التي تشرط فى كلية علم التًبية كالتعليم بالجامعة الإسلامتِ  
الحكومية سومطرة الشمالية، شرط من أحد شركط لتدريس فى ىذه الجامعة كموضوع 
طريقة تدريس الدفردات في الفصل السابع بالددرسة الدتوسطة : ىذه الرسالة  ىي
 . ديلي سردانج2الدتكاملة الذجرة 
 ما قامت الباحثة بنفسو في كتابة ىذا البحث الجامعة كلكن تٔساعدة ىؤلاء 
 :الصالحتُ، كلا بد للباحثة أف تقدنً الشكر لذم، كىم
كالدين المحبوبتُ أبي رضواف ىاسيبواف كأمي نورأسية قد ريباني منذ طفلة تربية  .1
 .كقد ربياني بتًبية حسنة. حسنة حفظهما الله
ريزؾ ديسي ينا، أجوس ساليم، فيك يولي ينا، عبد : لأخي ك أختي لزبوباف ىنا .2
 .الرتٛن، عبد القدير الجيلاني
الأستاذ الدكتور شاه خالد نسوتيوف الداجستتَ الدشريف الأكؿ كالأستاذ الدكتور  .3
ذك الذادم الداجستتَ عدناف سريجار الداجستتَ الدشرؼ الثاني في كتابة ىذا 
 .البحث
 .الأستاذ سلاـ الدين المجستتَ شعبة تدريس اللغة العربية .4
الأستاذ عبد الخالد لوبيس، الأستاذ ذكالفهم المجستتَ، كأستاذتاف هما أمي ىداية  .5
 .فوربي كفطرم ىداية ىاسيبواف اللذاف قد ربتاف كمساعدتاف في إت٘اـ ىذه الرسالة
 .لأستاذ ك الأستاذات في شعبة تدريس اللغة العربية الذين قد علموني دائما .6
 .أصدقائي فيشعبةتدريساللغةالعربية .7
 .عبد الرتٛن، عبد الرحم:  لإخواني لزبوب ىنا  .8
 .إنتاف برلياف، لراىده، إنداه، ديسي، أجورني، ميل، نوفي: لإخواتيمحبوبهنا  .9
. عس الله تعالى أف يجعل أعمالذم خالصة لوجة الله ك أف يجزيهم جزاء كثتَا 
 آخر الكلاـ كالسلاـ عليكم كرتٛة الله كبركاتو
 8102ميداف،  
  إعداد  
 إنداح ماياسارم الريسي       
 70044123:        رقم القيد
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الباب الأول 
 المقدمة
 خلفية البحث .أ 
كمن . اللغة العربية ىي اللغة الأكلى التي تنمو في البلداف العربية في الشرؽ الأكسط
. كاللغة كحدة للمسلمتُ في تٚيع ألضاء العلم. اللغة العربية ىي اللغة الدين. ناحية أخرل
بهذه اللغة أنزؿ الله القراف كىو الكتاب للمسلمتُ، كبو أيضا التي يبلغ لزمد رسالتة إلى 
 .الدسلمتُ كافة
اللغة ىي سلسلة من الأصوات التي تنتجها كاعية الكلاـ كاللغة كظائف          
 .الإنساف كأداة اتصاؿ
 اللغة العربية ىي لغة أجنبية تستخدـ على نطاؽ كاسع من قبل سكاف العالم، 
 شك في أف اللغة الإندكنيستُكخاصة في بلد الشرؽ الأكسط ليست استثناء ليس في 
. العربية يجب أف يسيطر عليها كل من يريد أف يتعلم كاستكشاؼ الدين الإسلامي
كذلك لأف مصدر تعاليم الدين الإسلامي على حد سواء القرآف كالحديث باستخداـ 
 .اللغة العربية كلغة التعليم إلى الجنة
فيو . أنزؿ  الله إلاسلاـ في جزيرة العربية الى رسولو لزمد صلى الله عليو كسلم 
كذالك . اللذاف يجب على كل مسلم تعلمها. مصدراف اساسياف هما القرأف كالحديث
رسوؿ الله عليو كسلم عربية، فانزؿ الله القراف العربية، ككذلك مصادر الإسلاـ 
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: مكتوبة بالعربية كتب التًث من العلماء عن التًبية الاسلامية، كما قاؿ الله عّز كجل
 كمن ..."يابتٌ لاتشرؾ بالله اف الشرؾ لظلم عظم "كاذ قاؿ لقماف لأبنو كىو يعظو 
ككذلك اكحينا اليك قرأنا عربيان ". إ نا انزلناه قرأنا عربيان لعلكم تعقلوف: قولو ايضا
".  لتذر أـ القرل كمن حولذا كتنذر يـو الجمع لا ريب فيو
 تدريس اللغة العربية ليست سهلة لتعلم لغتنا الأكلى أك لغات موجوده جاكا 
 الذين تعلموا اللغة، سواء بنفسكىي الإندكنيسية العديد من الدشاكل التي تواجو 
لغويا كنظاـ الصوت، كما مفردات القرآف الكرنً بنسبة الله إلى النبي لزمد مع 
.  استخداـ اللغة العربية 
 إف تدريس اللغات الأجنبية خاصة العربية يختلف عن الدركس الأخرل، لأف 
الدركس العربية تعطي الأكلوية لبعض الدهارات مثل مهارات الاستماع، كمهارات 
التحدث، كالفهم القرائي، كمهارات الكتابة، كفي ىذه الحالة، الذدؼ الرئيسي من 
. تعليم اللغة ىو تنمية مهارات كتطور اللغوية
إما من ناحية الطلاب .  كعندما نتعلم اللغة العربية ىناؾ عدة الدشكلة للطالبة
كالددرس في ذىن الطلاب في تعليم اللغة العربية ىو التعلم الأكثر لشلة، لأف قلة فهم 
. الطلاب في تعلم اللغة العربية كقلة سيطارة الدفردات كقلة رغبة الطلابة
 كفي التعليم بذاتو، أف اللغة العربية ىي كاحدة من الدوضوعات الدهمة بأف ىذه 
كما نعلم ، أف كل تدرستُ اللغة العربية ترجع . اللغة بتتعلق يتعالم الإسلامية نفسها
.  الى القراف  ك الحديث
 من العناصر الدوجودة في اللغة العربية ىو الدفردات، كىناؾ افتًاض أف تقدنً 
 في إتقاف اللغة كخاصة أربعة ةالدفردات الذم يدزج سوؼ يساعد كثتَا الدتعلم العربي
                                                          
    3 41: سورة لقماف , القراف الكربم
    4 3: سورة يوسف , القراف الكرنً
لذلك، يجب تدريس الدفردات بأساليب كتقنيات جيدة من أجل . إجادة اللغة
 . في إضافة إلى تقديدهم للمفرداتةالدساعدة في تعلم الدتعلم العربي
 في تعليم اللغة من جانب كاحد الذم غالبا ما يحصل على دائرة الضوء ىو 
تكوف  جانب من جوانب الأسلوب، لصاح أك فشل برنامج تعليم اللغة الأجنبية غالبا ما
في القيمة من حيث الطرؽ الدستخدمة لأف الدنهجية التي تٖدد المحتول ككيفية تدريس 
 .اللغة
 الاسلامية الدتكاملة الذجرة ىي من الددارس الدوجودة في الددرسة الدتوسطة 
كيهدؼ كجود لستبرات التعلم . لودندانج التي لديها نشاط تعلم الدفردات بشكل عاـ
بشكل عاـ إلى أف يكوف لدل الطلبة خزينة كافية من الدفردات تْيث يدكن استخدامها 
في المحادثة اليومية، فضلا عن أداة لتسهيل الطلاب في تعميق مصدر التعاليم الدينية 
. الإسلامية
 الطريقة الدستخدمة في تدريس الدفردات في مدرسة الذجرة التي تستخدـ طريقة 
ىذا الأسلوب من التدريس ىو الطريق كالجهد الذم قاـ بو الدعلمتُ عمدا تدرؾ . الحفظ
أف الطلاب يدكن أف نتذكر كحفظ الحقائق كالبيانات كالدفاىيم، لاستخدامها في الحياة 
. اليومية
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ت عن طريق الحفظ في مدرسة الذجرة ىو برنامج متخصص فقط ا تدريس الدفرد
 . الاسلامية الدتكاملة الذجرةالددرسة الدتوسطةفي الددارس الدوجودة في 
 يجب أف يكوف الطلاب في الفصل الّسابع في مدارس الذجرة يستطيع الطلاب 
إتقاف الدفردات السهلة مثل أطرافهم ككذلك من حولذم، كلكن في الواقع الطلاب ىم 
 .عدد قليل من الطلاب القادرين على إتقاف الدفردات من حولذم
 تدريسطريقة " :لذلك فاختارت الباحثة موضوع ىذا البحث تٖت العنواف  
 ".2 الاسلامية المتكاملة الهجرة المدرسة المتوسطةالمفردات في الفصل الّسابع ب
 
 
حدود البحث . ب
 يستند على تقدنً البحث في ىذا البحث، حدكد الباحثة على جزء كاحد 
. فقط
 الاسلامية الدتكاملة الددرسة الدتوسطةطريقة تدريس الدفردات في فصل الّسابع ب: ىو
. الذجرة
 
أسئلة البحث . ج
:  أما أسئلة البحث في ىذا البحث فهي
 بالددرسة ما ىي الطريقة الدستخدمة في تدريس الدفردات في الفصل الّسابع .1
  الاسلامية الدتكاملة الذجرة ؟الدتوسطة
الددرسة ب فصل الّسابعاؿما ىي القيود التي تواجهها في تدريس الدفردات في  .2
؟ .الاسلامية الدتكاملة الذجرةالدتوسطة 
  بالددرسة الدتوسطةالّسابع ما ىي الدكافع لتدريس الدفردات في الفصل .3
 الاسلامية الدتكاملة الذجرة ؟
 
 
أهداف البحث . د 
:  ىذا البحث بقصد لإعطاء الجواب على الدشاكل، يعتٍ
  عرفة ما ىي الطريقة الدستخدمة في تدريس الدفردات في الفصل الّسابعلم .1
 . الإسلامية الدتكاملة الذجرةبالددرسة الدتوسطة
 في الفصل تالحصوؿ على معلومات عن القيود التي كاجهها في تدريس الدفردا .2
.  الإسلامية الدتكاملة الذجرةالددرسة الدتوسطةالّسابع 
  بالددرسة الدتوسطةالّسابع عرفة ما ىي الدكافع تدريس الدفردات في الفصللم .3
 . الإسلامية الدتكاملة الذجرة
 
فوائد البحث . ه
: أما فوائد البحث فهي كما يلي
الفوائد النظرية تتوقع أف يكوف ىذا البحث زيادة علخزينة علم الدعرفة الدينية لتعليم . ۱
الدفردات لتحستُ قدرة ك مهارة الطالبات في الاتصاؿ اليومى باستخداـ اللغة العربية 
 الاسلامية الدتكاملة الذجرة  الددرسة الدتوسطةخاصة في بيئ
: فوائد من الناحية التطبيقية كما يلى . ۲
كأساس أك مرجعية لدعرفة عملية تدريس الدفردات كلدعرفة الدسئلة الدختلفة التي  . أ
 .يواجهها الددرس كالددرسة
لتكوف تٔثابة الدعلومات بالددرس كالددرسة لتوجيو الطلاب ك الطالبة دائما  . ب
لاستخداـ اللغة العربية مستمرة كوسيلة للاتصاؿ في التفاعل بتُ بعضهم في 
 الحياة اليومية
 
 
 
 
 الباب الثاني
 الإطار النظري
 
  قةيطرالمفهوم التدريس و .أ
من  )التدريس( يعتبر لفظ .تدريسا-  يدرس - التدريس مصدر من درس 
اكثرالالفاظ شيوعا كاستعمالا في الحياة العملية كالاجتماعية، حيث  انتشر التعليم 
لدل تٚيع فئات المجتمع كطبقاتو، كزاد اقباؿ الناس عليو، كصار يتم في مؤسسات 
 )التدريس(كثتَة كلستلفة، كبوسائل متنوعة كلستلفة، كمع ذالك فلو سألت عن معتٌ 
عملية إيصاؿ (لوجدت إجابات متعددة كمتفاكتو، كلكنها تٚيعا لا تزيد على أنو 
.  الدعتٌ العلمى ، إف ىذا الدعتٌ صحيح كلكنو لا يعتبر)الدعلومات إلى أذىاف الدارستُ
 
التدريس الذم يتم تٖديدىا من قبل كلمة التدريس كىو ما يعتٍ أف 
" إلى جانب البادئة  )الواجب اتباعها  (التعليمات أعطيت للرجل ، ليكوف معركفا  
،  لشا يعتٍ أف عملية،  كالعمل،  ككيفية تعليم  "التعلم" إلى " على " كلاحقة " بي 
 .حتى يتمكن الطلاب يريدكف أف يتعلموا
كبعبارة أخرل، فإف نشاط التعلم ىو النشاط الذم ىناؾ عمليات تعليم ، يعلم،  
توجيو،  كإعطاء مثاؿ،  أك تنظيم ك تسهيل الأمور للطلاب أف تكوف قادرة على 
                                                          
 6 521.  ،للطريقة التدريس الدفردات،   ص3991لوس معلوس،
 7 51ص . )  دارالدعزاج الدكليةللنش،: الريلضأساسيات في طرؽ التدريس العامة،   4191الدكتور لزب الدين أتٛد أبو صاح،    
كيعرؼ التعلم أيضا جهد منهجي يتيح . معرفة من أجل الوصوؿ إلى أىداؼ التعليم
 .إنشاء التدريس
نمشهوراف في التًبية فهما التدريس كالتعليم، بعض الناس يساكبهما في  اصطلاحا   
أما التدريس . كفي الحقيقة، التدريس كالتعليم إصتيلاحاف لستلفاف في التًبية. إستيعماؿ
التدريس عموما يعتٍ عملية في تغتَ الدوقف عا . أخذ من فعل درس ػ يدرس ػ تدريس
 .قبة من التفاعل بتُ الدرء ك بيئتة
 الفرؽ بتُ التعليم ك التدريس .1
 
 التدريس . أ
 
" عملية تفاعلية من العلاقات كالبيئة لاستجابة الدتعلم الطالب : كيعرؼ بأنو 
حيث ت٘ثل ىذه لاستجابة أىية جزبئة لتحقق، كىي التي يتم الحكم عليها في التحليل 
ففي التدريس يتم . النهائي من خلاؿ نتائج التدريس كىو ما يعريف بتعلم الدتعلم
تشكيل بيئة الدتعلم بصورة ت٘كنو من تعلم لشارسة سلوؾ لزددة أك الاشتًاؾ فيو كفق 
لرموعة الدتطلبات التي ينبغي : شركط لزدد أك كاستجلبة لظركؼ لزدد كىذا يعتٍ
 .توافرىا
 التعلم . ب
 
                                                          
   8               45.، تٚعة الدعارؼ الإسلامية التقافية، ص الطيقة، التدريس1102 الدكتور عبد رتٛن،
  9 6. مكتبة الرشد، ص:  الرياض فصوؿ في تدريس اللغة العربية،،  3002حسن جعفر الخلبفة، 
العملية الدنظمة التي يدارسها الدعلم بهداؼ نقل ما في ذىنو من : كيعرؼ بأنو 
معلومات كمعارؼ إلى الدتعلمتُ، الذين ىم تْاجة إلى تلك الدعارؼ كالدعلومات كفي 
التعليم لصد أف العمعلم كيرل أف ذىنو لرموعة من الدعارؼ كالدعلومات كيرغب في ايصالذا 
للطلاب لأنو يرل انهم تْاجة إليها فيمارسلها إيصمالذا لذم مباشرة من قبلو شخصيا كفق 
عملية منظمة ناتج تلك الدمارسة ىي التعليم كيتحكم في درجة تٖقيق حصوؿ الطلاب 
. على تلك الدعاريف كالدعلومات الدعلم كما يدتلكو من خبرات في ىذا المجاؿ
 
:  التدريس بتُ العلم كالفن
التدريس، كتهذيب في  كطراثقة، في تتجة التًبية الحديث إلى العناية بأساليب 
ضوء البحوث النفسية، كالتجارب التًبوية الدتتابعة في ميادين الدراسة، كلرالات 
عنصران ىامان في الدراسا ت التًبية، تعقد لذا " طرؽ التدريس "كأصبحت .التعليم
البحوث، كتؤلف فيها الكتب، كيؤخذ بها الطلاب في كليات التًبية كمعاىد 
الدعلمتُ، كذلك لصلها القوية بإعداد الدعلمتُ الناشتُ، كتأثتَ الدباشر في تأىيلهم فنيا ّ
 .لدهنة التدريس
 أكالدذىب ،الطريقة مفرد تٚعو طُُرؽ، كطرائق، كالطريقة ىي الستَة، أك الحالة
الدّتبع، أكالخط اّلذم ينتهجو الإنساف لبلوغ ىدؼ ينشده،كالطريقة أماثل الناس، كرؤكس 
 الطريقة مؤنث ،القـو ، كما يطلق لفظ الطريق على الوسيلة الدوصلة إلى ىدؼ ما
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. طريقة كمعناه لغة السبيل، الستَة كالدذىب كالخط في الشى ك لضوىا اؿالطريقة، كتٚعو
ثم ذكرأيضاالطربقة ج . السبيل: كتٚن طرقات . الطريقة كطرؽ كاطرؽ كأطرقة كاطرقاء
كقاؿ لزمود يونس أف التدريس ىو  .طرائق الستَة، الحالة، الدذىب،الخاط في الشئ
عامل من عامل من عوامل التًبوبة كينحصر في إيصاؿ الدعلومات إلى الذىن كصك 
حوافظ النشئ تٔسائل الفنوف كالعلـو ، كعوامل ثلاث، ىي الدعلم، كالدتعلم، 
 .كالدعلومات
:  في المجاؿ التًبول أهميها  الطريقة
شغل الدربوف قديدان كحديثان تٔوالاة البحث في الطريقة التًبوية، كحديثهم عن ىذه 
الطريق يستوعب الجزء الأكبر من كتب التًبية، كمن يتتبع تاريغ التفكتَ التًبول يجده 
لزالات متصلة في سبيل الوصوؿ إلى الطريقة الصلحة، كلعل مرجع ىذا النشاط إلى أف 
الطريقة ركن من أركاف التدريس، فإذا تصورنا أف العلمية التعلمية تتطلب مدرسان يلقي 
الدرس، كتلميذأن يتلقي الدرس، كمادة يعالجها الددرس مع التلميذ، فإف ىناؾ ركنان رابعان لو 
 أهمية لو أهميتو، كىو الطريقة التي بسلكها الددرسة في علاج 
 .ىذا الدرس
 : كتاب كاحد ىو شرح أيضا عن خطوات تقدنً الدفردات  في
                                                          
  11 564. ،  ص)دار الدشريف، بتَكت (،الدنجد فى اللغة ك الإعلاـ،  1891لوس معلوؼ، 
  21 3. ص. ، دار الاسلاـ، الكنتور، فونورككو"ج"الجزء الاك ؿ, لتًبية كالتعليم ا،  9991, لزمد يونس 
  31 13. دار الدعارؼ تٔطر ص,  لددرسة اللغة العربية، ا9111,عبد العليم إبراىيم
باستخداـ الأسلوب الدباشر للمعلم مباشرة باستخداـ الدفردات العربية كمقدمة، . 1
عندما يكوف ىناؾ كاحد من الطلاب الذين لا يفهموف كاحدة من الدفردات التي ىي في 
 .لزادثة الدعلم ثم، يأخذ الدعلالدعائم كصورة
حيث يقـو الدعلم بإحضاره إلى مكاف يقدـ فيو الدعلم  .استخداـ الطرؽ الطبيعية. 2
 .الأشياء المحيطة بو باستخداـ اللغة العربية
ماجستتَ يوجو طلابو للتحدث مع عاداتهم  اليومية  .استخداـ طريقة المحادثة. 3
لذلك الدعلم  .عندما يكوف ىناؾ صعوبة في نقل الدفردات .باستخداـ اللغة العربية
 .يساعد
في ىذه الحالة يخبر الدعلم طلابو بأف يقرأكا النص كيطلب  .مع طريقة القراءة. 4
 .طلابهم مفردات صعبة
  مفهوم المفردات . ب
يدكن أف  )مفردات( كوساؾ.في قاموس الدناكر الدفردات يسمى الجملة العربية
يعتٍ أيضا الكلمة التي تم استخدامها في بناء الجمل، لذلك يكوف لذا معتٌ كمعتٌ 
في أقصى ىذا لا يعتٍ  . مثاؿ مكتب ىذه الكلمة ليست سول صوت فعلي .معتُ
أم شيء أك متسامح أف أقوؿ لو العديد من الدعاني فيما بينها، كالدكاتب، كالدكاتب، 
. كلكن ماذا يعتٍ ذلك كبالتالي كالددارس، كالوكلاء كالعديد من الدعاني الأخرل
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 فإف الدفردات ىي كلمة أك كلمة مطبقة في سياؽ تٚلة تْيث يكوف لذا معتٌ 
 .سياقي في حتُ أف معتٌ الكلمة لا يزاؿ غتَ مؤكد
         الدفردات ىي تٚع الدفردات الدستخدمة للمفرد أك نوعية، ىذا السياؽ يأكد  
بو فريق مؤلف قاموس اللغة الإندكنسيا الكبتَ أف الدفردات ىي كل كلمة الدوجودة في 
اللغة خذانة الكلمات، الدفردات، اك قائمة الكلمات الدرتبة مناسية الذجائية باشتًاؾ 
 .الدعتٌ ك ترتٚتها
فأكثر حرفتُ من ف لتي تتكوالكلمة أك اللفظ اىي ك. حدىاالدفردات كا
 .أـ اسماأـ أدةكانت فعلا اء سوالدعتٌ، على ؿ تدكىي ت لكلماالدفردات أك ا
فهي بذلك . الجملةلتكوين ص خاـ لضوم فقا نظاكفقيا أتب تى تتمرلات الوحدا
ذات لغوية ة حدكصغر م ألذت الصواعن تٗتلف ىي ة، ك لغوية حرة حدكصغر أ
صوتا ف لكلمة قد تكونى أف ايعا ىذك. غية حرا أك حرف لكنو قد يكو، كيظانى أمع
 .اكثرا أك أحدكا
شخص منطقة كانت يرات خر كفكاأفهم في ىاما دكرا تلعب إف الدفردات 
في ىاما دكرا يلعب الدفردات لشخص على ب استيعااليل على ا دىذ. مكتوبوأك 
التدريس لاسيما . ديديلأكاأك اليومية ة احيافي مكتوبة أك للغة منطوقة اعملية 
تٖليل الدفردات اللغوية .الدفرداتعلى ب ستيعااللغة التعلم الذلك على ، للغةا
كيدكن القوؿ بشكل عاـ كلما زادت الحصيلة . مكانة يسية في عملية تعلم اللغة
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 901 .h
 71 87.   الرياض دار الغالىدكف اسانة، صأسس إعدد أطقابن،  7891ناصتَ عبد اللة الغاف كعبد الجمدعبد اللة،
  81 491.أتٛد طعيمة، التعليم العربية، ناطقتُ بها، ص
 91 771. ص ،  مكتبة النهضة الدصرة طرؽ تعليم اللغة العربية،2791 رشدم أتٛد طعيمة
اللغوية من الدفردات لد اللغة الدتعلم، كلما كاف في ذلك أدعى إلى ت٘ييز لغوية، كقدرتو 
  .على فهم اللغة كقدرتو على تعبتَ عما يريد
الدفردات في قاموس معاصر أرابيدينسيا تنص على أف الدفردات مشتقة من 
 في اللغة .العربية التي تٖتوم على معتٌ الكلمات كمصطلحات الدصطلحات
التي تعتٍ نفس الدفردات أك كل الكلمات  الإلصليزية تفسر الدفردات على أنها الدفردات
 .الدستخدمة
الدفردات ىي لرموعة من الكلمات التي ىي جزء من لغة معتُ الشخص 
بأنها لرموعة من تٚيع الكلمات التي يفهمها الشخص كيستخدمها في الجملة في 
حتُ أف الدفردات في الددرسة إبتيديا ليست سول قائمة من الكلمات الدستخدمة في 
يتم حفظ الكلمات القصول من قبل الطلاب، كالقدرة على حفظ ىذه  .الفصل
الكلمات يسمح للطلاب لفهم الدواد بشكل أفضل الدفردات أكالدفردات ىي لرموعة 
كتعرؼ الدفردات الشخص بأنها لرموعة من  من الكلمات التي ىي جزء من لغة معينة
كفقا للقرف، الدفردات . تٚيع الكلمات التي يفهمها الشخص كيستخدمها في الجملة
ىناؾ حاجة إلى دكر الدفردات في إتقاف  .ىي لرموعة من الكلمات التي تشكل لغة
الدهارات اللغوية الأربع، كما يقوؿ فاليد أف قدرة الشخص على فهم إجادة اللغة 
في حتُ أف مفردات في الددرسة . الأربع تعتمد اعتمادا كبتَا على إتقاف الدفردات
يتم حفظ الكلمات . إبتيديا ليست سول قائمة من الكلمات الدستخدمة في الفصل
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 4 .h،   كيف تتعلم لغة ثانيان  ,dibI 12
القصول من قبل الطلاب، كالقدرة على حفظ ىذه الكلمات يسمح للطلاب لفهم 
 .الدواد بشكل أفضل
كيدكتُ القوؿ . تٖليل الدفردات اللغوية مكانة ريسية في علمية التدريس اللغة
بشكل عاـ كلما زادت الحصيلة اللغوية من الدفردات لد الدتعلم اللغة، كلما كاف في 
 ذلك أدعى إلى ت٘ييز لغويا، كقدرتو على فهم 
 .اللغة كقدرتو على تعبتَ عما يريد
 مستويات تدريس الدفردات .1
يتفاكت الخبراء في تٗديد القدر الدناسب من الدفردات الذم ينبغي أف نعلمو 
 .للداستُ في برامج تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرل
  طرق تدريس المفردات. ج 
     طريقة التدريس ىي لرموع الأداءات التي يستخدمها الدعلم لتحقيق سلوؾ 
فطريقة في اللغة العربية . كطرؽ التدريس أحد عناصر الدناىج. متوقع لدل متعلمتُ
الخطة الإتٚاليةالشاملة لعرض كترتيب مواد الذم ينتظم عددا من الوحدات :  ىي
 .الدكونة لذا ليحقق أىدافنا التًبوية
 الدعلم فى ةكقاؿ الاخرل، يقصد بطريقة التدريس الاسلوب الذل يستخدـ
معالجة النشاط التعليم ليحقق كصوؿ الدعارؼ إلى تلاميذة بأيسر السبل، كأقل الوقت 
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  32 62. ص, الدملكة العربية السعودية: ، الرياد كيف تتعلم لغة ثانية لزمود بن عبد الله الحمود،
  42 771.  ، ص ،  مكتبة النهضة الدصرة طرؽ تعليم اللغة العربية،2791 ,رشدم أتٛد طعيمة
  52 58.، مكتبة النهضة الدصرة،  صطريقة التدريس اللغة العربية، 9791ذكالذادم، 
كانفقات، كتستطيع الطريقة الناجحة أف تعافً كثتَا من النواقص التى يدكن أف تكوف 
 .فى الدنهج أك الكتاب، أك التلميذ
:  كأسس لصاح الطريقة 
أف تكوف كواقعة لطبائع التلاميذك مراحل النمو العقلى، كالظركؼ الاجتماعية  .1
 .كالاقتصادية كالاسرية التى يعيشها التلاميذ
أف تراعى بعض القواعد العامة فيتخذ منها الدعلم مرشدا كىاديا فى معالجة  .2
 :الدركس كتقريبها من العقوؿ، مثل
التدرج من السهل إلى الصعب، التدرج من البسيط ألى الدركب، التدرج من الواضح 
 .المحدد إلى الدبهم، التدرج من المحسوس إلى الدعقوؿ
أف تأخذ فى الاعتبار الفركؽ الفردية بتُ تلاميذ الفصل الواحد، فالتلاميذ 
يتفوتوف فى القدرأت كالأمزجة كالشحصية كالأخلاؽ، كالذكاء، كالطبيعة، كالقدرة 
على العمل، كىم لايختلفوف من حيث السن أك الجنس فحسب إنما عوامل 
الاختلاؼ أكثر من عوامل الالتقاء، حتى فى كجود السن الدوحدة، كالجنس الواحد، 
ففى الطلاب الذكى القادر على فهم الحقائق كالتقاط الافكار بسرعة، كمن بينهم 
 .القول الذاكرة الذل يستطيع أف يتذكر كيستًجع الدعلومات بسهولة كيسر
    الطريقة التدريس ىي الطرقة التي يدكن للمعلمتُ استخدامها لتنفيذ الخطة التي تم 
إعدادىا في أنشطة التعلم الفئة في التنفيذ العملي لتحقيق أىداؼ التعلمفي تنفيذ 
 .استًاتيجيات التعلم حتى الدعلمتُ تفعل ذلك مع أساليب لستلفة عند كقوع الإعداـ
                                                          
  62 6 مكتبة النهضة الدصرة، ، ص طرؽ تعليم اللغة العربية،،  9791لزمد عبد القادر اتٛد،، 
   72    8:  مكتبة النهضة الدصرة، صطرؽ تعليم اللغة العربية،،  9791لزمد عبد القادر اتٛد،، 
    82  21:  مكتبة النهضة الدصرة، صطرؽ تعليم اللغة العربية،،  9791لزمد عبد القادر اتٛد،، 
لذلك الأسلوب الذم يدكن أف طريقة استخداـ الدعلمتُ لتنفيذ استًاتيجية كالتي تم 
ىناؾ الأساليب الدختلفة  .تصميمها من قبل الدعلم في التخطيط لتنفيذ عملية التعلم
التي يدكن استخدامها من قبل الدعلمتُ تشمل المحاضرات كالطريقة الدناقشة، كالطريقة 
 .السؤاؿ كالجواب، كالطريقة مظاىرة، كغتَىا
 الدفردات ىناؾ بعض الدشاكل في تددريس الدفردات التي تسمى تدريس في 
كيحدث كارانا في تدريس الدفردات يتضمن فيو موضوعات مفككة بأف  .مشاكل الدفردات
تغتَات الاشتقاؽ كتغيتَ الانعطاؼ كالأفعاؿ كالدفركد كالتاسنية كجاما تعظتَ تادزير 
الغرض من دراسة الدفردات إف الغرض العاـ من دراسة الدفردات العربية ىو كما . كمعتٌ
: يلي
 .إدخاؿ الدفردات الجديدة للطلاب، إما من خلاؿ القراءة أك فاىم السو . أ
تدريب الطلاب لتكوف قادرة على نطق الدفردات بشكل صحيح كبشكل  . ب
صحيح، لأف التلاكة جيدة كصحيحة يؤدم إلى القدرة على التحدث كقراءة 
 .بشكل صحيح كبشكل صحيح
فهم معتٌ الدفردات، سواء في الدلالة أك الدعجمية أك عند استخدامها في سياؽ  . ت
القدرة على تطبيق كت٘كتُ الدفرد في التعبتَ الشفوم كالكتابة كفقا .تٚلة معينة
 التعلم ىو عملية تفاعل الدتعلمتُ مع الدربتُ كموارد التعلم في بيئة،  .للسياؽ
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   03 62. ص, الدملكة العربية السعودية: ، الرياد كيف تتعلم لغة ثانيةلزمود بن عبد الله الحمود،
كالتدريس ىو مساعدة يقدمها الدعلموف من أجل حدكث عملية اكتساب 
الدعارؼ كالدعرفة، كت٘كن الدهارات، كالشخصية، كتشكيل الدواقف كالدعتقدات في 
كبعبارة أخرل، التدريس ىو عملية لدساعدة الدتعلمتُ على التدريس . الدتعلمتُ
ىو  )الدفردات(كفقا لأتٛد دجناف أسيف الدين، تعلم الدفردات . بشكل جيد
عملية تقدنً مواد تعليمية في شكل كلمات أك الدفردات كعنصر في تعلم اللغة 
" إف اىتماـ علماء التًبية ػ قديدان كحديثان ػ با لطرقة في العملية التًبوية. العربية
يستوعب الجزء الأكبر من كتب التًبية، كمن يتتبع تاريخ التفكتَ التًبوم يجده 
  .لزاكلات متصلة في سبيل الوصوؿ إلى الطرقة الصالحة
الطريقة التدريس ىي نمط الذم يتم استخدامو كداليل في التخطيط الخاص 
ككفقا عرندس، طريقة التدريس يشتَ إلى النهج الذم . با التعليم في الفصوؿ الدارسة
سيتم استخدامة، تٔا في ذلك التدريس الدراحل في أنشطة التدريس كبيئة التدريس، 
كيدكن تعريف التدريس كإطار مفاهمي يصف . كإدارة الفصوؿ الدراسية كأىداؼ
إجراءات منهجية في  
  .تنظيم تٕرية التدريس لتحقيق أىداؼ التدريس
طريقة التدريس ىو إطار مفاهمي التي تصفي إجرءات " رال سوكمتو كترينتو 
منهجية في تنظيم تٕرية التدريس لتحقق أىداؼ تعلمية لزددة، كيخدـ كداليل 
لدصممي كالدعلموف فيالتخطيط للتدريس كالنشاط  
                                                          
   13 13. ػ ألقاىرة ػ دار الدعارؼ تٔصتَ، صالمجو الفتٍ لددريس الغة العربية ،  8691 ػ 7831عبد العليم إبراىيم، 
 64. ص, SSERP NIAI: ، ميداف تطور مناىج اللغة العربية كطرؽ تدريسها ،  0102ذكالذادم،  
 .التدريس
: طريقة التدريس باخصائص التالية
 استنادان إلى نظرية التدريس من الخبراء .1
 يكوف الذدؼ التعلمي لزددة أك البعثة .2
يدكن استخدامها كمبادئ توجهية لإصلاح التدريس الأنشطة في الفصوؿ  .3
 الدراسية
 :ىل أجراء طريقة الذم يدعي  .4
 التعليم تسليس الخطوات  . أ
 كجود مبادئ لرد فعل . ب
 سيتييم الاجتمهعية ك نظاك الدعم . ت
 .تأثتَ نتيجة لدذج التدريس التطبيقي .5
كىذه الطرقة في التدريس لذا اَثار ىامة على الدوقف التدريسي كلة، ككذلك 
الدعلم الناجح ىو في حقيقة الطريقة ناجحة توصل " على التدريس ، لدرجة أنو قيل 
الدرس إلى التلاميذ بأيسر السبيل، فمهما كاف الدعلم غزيتَ الدادة، كلكنو لا يدلك 
      .الطرقة الجيدة فإف النجاح لن يكوف حليقة في عملة
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   53 6.  القاىرة ػ الدكتبية النهضة الدصرية، صطرقة التعليم اللغة العربية، ـ،  9791لزمد عبد القادر أتٛد،  
في الطريقة تدريس الدفردات عادة ما يحفظ التلاميذ العربية الدفردات، كيدكن 
أيضا أف يكوف من خلاؿ أربعة أنشطة اللغة، كىي الاستماع كالقراءة كالتحدث 
كالكتابة، كبالتالي فإف الدفردات من الطلاب يزيد أدناه سوؼ تكوف كصفت قليلا 
عن طريقة التدريس الدفردات، حفظ كالدفردات، كأنشطة اللغة من الاستماع، كالقراءة 
  .كالتحدث كالكتابة
العربية،عنيق نطق كلمات  الدفردات الدوضوع عرض الطريقة ىي الحفظ الطريقة
مع ماخرج الصحيحويتكرر النطق حتى يدكن  جديدة كالعبارات الدتعلقة عنواف الدرس
 .للطلاب حفظ الدفردات
 الاستماع .1
الاستماع ىو نشاط مهم في تعليم اللغة، لأف الطلاب سوؼ حفظ بسهولة  
 في ىذه الدرحلة ىو إدخاؿ اللغة التي ىي من .كلمة أك تٚلة جيدا من خلاؿ ما يسمعو
خلاؿ الاستماع إلى عدد من الجمل إما من خطاب مباشرة الددرب أك من خلاؿ كسائل 
 .الإعلاـ مثل مسجل الشريط أك الراديو كالتلفزيوف كغتَىا
 الكلاـ .2
الكلاـ في أصل اللغة عبارة عن الاصوات الدفيدة، كعند الدتكلمتُ ىوالدعتٌ   
القائم بالنفس الذم يعبر عنو بألفاظ، يقاؿ في نفسي كلاـ، أما التعريف الاصطلاح 
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 321 .h ,odnireP
ذلك الكلاـ الدنطوؽ الذم يعبر بو الدتكلم عما في نفسو من ىاجسو، أك : للكلاـ فهو
خاطره، كما يجوؿ تٓاطره من مشاعر كإحساسات، كما يزخربو عقلو من رأم أك فكر، 
في طلاقة كانسياب، مع صحة في , كما يريد أف يزكد بو غتَه من معلومات، أك لضو ذلك
 .التعبتَ كسلامة في الأداء
 قرءاة .3
      بعد استخداـ الطلاب للاستماع إلى الكلمات كالجمل الجيدة من خلاؿ 
ثم الثانية ىي لشارسة المحادثة    بتُ الطلاب مع .الخطابات مباشرة أك تٖدث جيدا
 تهدؼ ىذه المحادثة إلى تعريف الطلاب على أف .الدعلمتُ أك الطلاب مع الطلاب
يكونوا جيدين في التحدث باللغة العربية باستخداـ بنية تٚلة بسيطة كفقا لدستول 
 تهدؼ ىذه المحادثة إلى تعريف الطلاب على أف يكونوا جيدين في .قدرة الطالب
التحدث باللغة العربية باستخداـ بنية تٚلة بسيطة كفقا لدستول قدرة الطالبعادة ما 
 يجب .يطلب من الطلاب التحدث أماـ فئتهم الخاصة أك لستلطة مع مواضيع لستلفة
على الدعلم أكلا أف يشرح بإيجاز المحتول أك القصة في الحوار، لتسهيل فهمهم على 
 .الرغم من أف تاركيب غتَ صحيح،  كىو أمرمهم لتدريب حقائق الطلاب
 : كتنقسم طريقة تدريس الدفردات  العربية من خلاؿ القراءة إلى ثلاثة أجزاء ىي
 .طريقة الجزئئيةتركيبية، يدتد من تدريس الحركؼ إلى يجعلها في الجملة. 1
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 91.h ,iggniT nurugreP narajagneP namodeP ,dibI 
طريقة كلية التحلية، يبدأ بتعليم قراءة الكلمات أك الجمل إلى مستول معرفة الدتعلم . 2
لدعرفة عدد الكلمات الدقابلة بصريا، ثم يؤدم تدريجيا إلى فك رموز الكلمات كالجمل إلى 
 .أحرؼ كأصوات
 .طريقة ىجائية تفقيدية، يعلم قراءة الحركؼ مع الصوت كالاسم كاحدا تلو الآخر ) ج
 .ثم من الحركؼ التي كانت معركفة ىذا شكلت الكلمات أك الجمل
 كتستند الأساليب الأكلى كالثالثة على نفس الأساس أف عناصر كلمة ىي 
أبسط من الكلمة نفسها، في حتُ أف الانتقاؿ من بسيطة إلى منظمة ىو مبدأ معتًؼ 
 رتٔا الناس الذين يستخدموف أساليب تفتًض كترديد مزيج بتُ بساطة الشكل .بو
كبساطة الدعتٌ، كيعتقدكف أف الحركؼ كالأصوات التي ىي أبسط بناء كلمة ىي أيضا 
 .أبسط الدصطلحات
الكتابة  .4
 كت٘ارين الكتابة التي تقاـ بعد ت٘ارين القراءة، بالإضافة إلى ىدفها الأساسي 
كوسيلة لتسجيل بتُ الدتعلم كالركح كالعقل، فضلا عن كسائل العلاقة بينو كبتُ العالم 
الخارجي، لديها أيضا أىداؼ أخرل من استيعاب الكلمات كالتعابتَ في قلوب الطلاب 
في الوقت الدناسب كنقل الكتابة من أجل تدريب الكتابة، كيقوؿ علماء النفس أف 
 في ما .لشارسة التدريس أكثر فعالية عند استخداـ أكثر من كاحد من الحواس الخمسة
يتعلق بو ثم كتابة الحركؼ كالكلمات يدكن أف تٕعل من الأسهل لحفظ الشكل كجعلو 
 كىذا يساعد على إبقاء .أسهل، لأف الجهد الكتابة يتطلب استدعاء إلى النموذج
 .النموذج في الاعتبار
 الوسائل الدعينات في تعليم الدفردات .1
  الأىداؼ الخاصة . أ
: يرجى الطالب بعد الاطلاع على البحث في ىذا الدوضوع متمكنا كما يلى
 أف يذكر أساليب تدريس معاني الدفردات ك يأتي تٔثاؿ لكل منها . أ
أف يذكر أنسب الأحواؿ كالفرص التي تستخدـ فيها     الأساليب   . ة
 الدذكورة 
 أف يذكر خطوات تدريس الدفردات الجديدة  . د
 أف يشرح طريقة تدريس الدفردات بلمصورة  . س
  مبادي تدريس المفردات . د
  التدريس لا بد من خلاؿ سياؽ يحدد كيوضوع معناىا دكف سياؽ: اكلى 
  :التدريس الكلمة يعتٍ: ثانيان 
  التدريس صيغتها الصوتية كالكتابة. 1
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  24 02ص  . طريقة التعليم إماـ أسرارل ، 
  التدريس معناىا. 2
  التدريس توزيعها . 3
  :التدريس الكلمة يجب أف تستَ من السهل إلى الصعب، كمن ذلك: ثالثا 
" مش" اك" سيارة" مثل تقدنً . التدريس الكلمة المحسوسة قبل الكلمة المجر دة. أ
  "سعادة"اك " سعد" قبل
اك " استغرؽ" غرؽ" التدريس الكلمة القصتَة قبل الكلمات الطولة مثل تقدنً .ب
  34".استسلم"على " سلم
 أنواع مفرادات. أ
إلى أربعة، ينقسم كل منها مرة  )مفردات(كتعطي العلامة تصنيفا للمفردات  
: أخرل كفقا للواجبات كالوظائف على النحو التالي
 توزيع الدفردات في سياؽ اللغويات اللغوية.1
 .على حد سواء عن طريق الفم كالنص )فهم الدفردات(الدفردات أكمتوؾ فهم .  أ
الدفردات في الكلاـ  .ب
في الكتابة يتطلب اختيار الدفردات جيدة كمناسبة حتى لا يساء  .الدفردات للكتابة .ج
   .فهمها من قبل القراء الدفردات المحتملة
                                                          
   34 '. "، صتعليم الدفردات  ، 5491نصتَ الدين إدريس جوه، 
يتكوف ىذا النوع من الدفردات من الدفردات السياؽ التي يدكن تفستَىا كفقا .  د
لسياؽ الخطاب، كمفردات التحليل أم الدفردات التي يدكن تٖليلها على أساس سمة 
. من اشتقاؽ كلمة لدزيد من تضييق أك توسيع معناىا
الدفردات النشطة، كالدفردات التي تستخدـ عموما .توزيع الدفردات باستخدامو. 2
.                على نطاؽ كاسع في لستلف الخطابات، سواء الحديث كالكتابة
  العومل الدوثرة في اختيار طرقة التدريس. ب
اختيار الطرقة "تعرض بعض الباحثتُ إلى تلك العومل، فأكد البعض أف 
طلاب الذين ؿيتوقف على الذدؼ الذم نريد تٖقيقة، كالدادة التي نقدمها، كاا
. كالإمكانات الدتاحة، كعنصتَ الاقتصار في الوقت كالجهد.نعلمهم
    :  كلشا يساعد على لصاح الطرقة في التدريس ما يأتي 
 بالنسبة للأىدىف    .1
 بالنسبة لدبدأ الفاعلية الذات   .2
 مراعاة الفركؽ الفردية" بالنسبة  .3
 لاختيار التدريس كتنظيمها: بالنسبة  .4
 للواسئل التعليمية: بالنسبة  .5
 لدركس كسب الدهاراة: بالنسيبة  .6
 اختبار الدفردات .ج
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 مصادر لزتول الاختبار .1
   يعتمد اختبار الدفردات في الدقاـ الاكؿ على نوعى الاختبار، فإف كاف الاختبار 
اختبارا تصنيفيا كفاية فانو من الدعوبة بل من الخطاأ الافتصار في اختبار مادت على 
كتاب أك مقرر دراسى معتُ،إذ إف في ذلك لزاباة للدرستُ الذين درسو ىذا الدقرر 
 
  نموذج تدريس المفردات. ه
  تدريس الدفردات على الدستول الأساسي. أ
الأغاني في تدريس اللغة العربية يدكن ت٘ييزىا بتُ الغناء / استخداـ الأغاني 
استخداـ الأغاني في تعلم مفردات يدكن القضاء على  .أثناء التعلم كالتعلم أثناء الغناء
 تشبع اتدريس، كيدكن أف تعطي متعة 
من خلاؿ عرض الأشياء أك العينات الدشار إليها تٔعتٌ الكلمة، على سبيل . ب
يدكن زيادة إتقاف مفردات أك زيادة خزينة  . للمتعلم.قلم رصاص أك كتاب: الدثاؿ
 .الدفردات
 الاستماع كتقليد القراءة، كتكرار القراء.  ج
: نمذجالتدريس باحصائص الخامسة
 استنادان إلى نظريات التدريس كنضريات التدريس من الخبراء .1
 يكوف الذدؼ التعلمي لزددة أك البعثة .2
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يدكن استخدامها كمبادئ توجيهية لإصلاح التدريس كالتدريس الأنشطة في  .3
 الفصوؿ الدراسية
 :ىل أجراء النموذج الذم يدعي  .4
 التدريس تسلسل الخطوات، بناء الجملة . أ
 كجود مبادئ لرد فعل . ب
 سيسيتيم الاجتماعية، كنظاـ الدعم . ت
 لذا تأثر نتيجة لنماذج التدريس التطبيقي .5
      كىكذا طريقة التدريس يدكن تفستَعلى أنو نمط الذم يتم استغدمت لإعداد 
الدناىج الدراسية، كإدارة المحتول، كإعطاء التوجيهات للمعلمتُ في الفصوؿ الدرسية، 
كلذالك يجب دراسة الدعلم أك الباحث في اختبار نموذاج الإعتبارات، على سبيل 
الدثاؿ في احتبار الدواد، مستول التطور الدعرفي للطلاب، كالوسائل أك التسهيلات 
 .الدتاحة، حيث أف الأىداؼ التعليمية الدبينة يتحقق
 
 
 
 الباب الثالث
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 طريقة البحث
 نوع البحث.  أ
ىذه طريقة البحث باستخداـ الطرؽ النوعية، أم عملية تٖقيق لشاثل لعمل 
مصادر  . من التحقيق سيتم تٚع البيانات الأكلية كإضافية في كل مرة .الدخبر
البيانات الرئيسية في البحث النوعي ىي الكلمات كالأفعاؿ، في حتُ أف كتابة 
 البيانات كالصور كالإحصاءات بيانات إضافية
يقصد بالبحث الوصفي الكيفي لتصوير الدسألة الدوجودة عن الدتغتَ كالبوادر أك  
 ..كيقصد بو إستكشاؼ الظواىر الإجتماعية. الأحواؿ  تصويرا منظما كمضبوطا
 ، البحث النوعي ىو A.M .gnoeloM.JyxeL.rD.forP كقاؿ 
البحث الذم ينتج الإجراءات التحليلية التي لا تستخدـ إجراءات التحليل 
كيستند البحث النوعي على بناء . الإحصائي أك غتَىا من كسائل القياس الكمي
 .عيونهم فحص مفصلة، التي شكلتها الكلمات، نظرة عامة شاملة كمعقدة
كقاؿ لجتُ ريتشي، كالبحث النوعي ىو لزاكلة لتقدنً العالم الاجتماعي، 
كجهات النظر على العالم، من حيث الدفهـو كالسلوؾ كالإدراؾ، كمسألة البشرية 
 .درس
أدوات البحث . ب
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 أف  .في أداة البحث النوعي ىو شخص أك أداة الإنساف، كالباحثتُ أنفسهم
تكوف قادرة على أف تكوف أداة، يجب أف يكوف لزقق تقدنً نظرية شاملة كالبصتَة، 
حتى يتمكنوا من طرح كتٖليل كصورة، كبناء الوضع الاجتماعي في ظل تصبح 
 .الدراسة أكثر كضوحا كذات مغزل
 طرق جمع البيانات. ج
. ىذا الأسلوب ىو طريقة لجمع البيانات عن طريق الدقابلة كسؤاؿ الجواب
كتستخدـ الدقابلات كأسلوب تٚع البيانات إذا أراد الباحث إجراء دراسة أكلية 
لإيجاد الدشاكل التي يجب دراستها، كأيضا إذا أراد الباحث معرفة الأشياء من 
 :كيحدد الدخبركف ما يلي. الدستجيبتُ الأكثر عمقا
  الاسلامية الدتكاملة الذجرةالدتوسطة الددرسة رئيس. 1
  الاسلامية الدتكاملة الذجرةالدتوسطةمدرس اللغة العربية كالطلاب . 2
 طريقة التوثيق.  د
طريقة التوثيق ىي طريقة للعثور على بيانات حوؿ الدتغتَات في شكل 
ملاحظات، النصوص، الكتب، الصحف، المجلات، الدقائق، الاجتماعات، جدكؿ 
الوثائق ىي ملاحظات عن الأحداث الداضية، كعادة ما تكوف الوثائق في . الأعماؿ
شكل كتابات مثل اليوميات، كتاريخ الحياة، كالقصص، كالستَ الذاتية، كاللوائح 
:  كالسياسات كالوثائق في شكل رسومات، على سبيل الدثاؿ
 الرسومات .1
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 مصادر البيانات. ه
 :البيانات في ىذه الدراسة على النحو التالي
 مصادر البيانات الأكلية )1
مصادر البيانات الأكلية ىي البيانات التي يتم الحصوؿ عليها مباشرة من 
كقد تم الحصوؿ على ىذه البيانات من خلاؿ طريقة الدراقبة . الدلاحظات الديدانية
 الدفردات في تدريسكالدقابلة مع رئيس الددرسة كالدعلم كالطالب من الفصل طريقة 
 . الاسلامية الدتكاملة الذجرةالددرسة الدتوسطةفصل الّسابعة ب
 مصادر البيانات الثانوية )2
في ىذه الحالة يتضمن . مصدر البيانات الثانوم ىو البيانات الأساسية
كبالإضافة إلى ذلك، فإف البيانات الثانوية . الأدب كالأدبيات الدتعلقة تٔوضوع البحث
 الددرسة الدتوسطةالتي تم الحصوؿ عليها من الوثائق الدوجودة في فصل الّسابع ب
يتم الحصوؿ على البيانات عموما من مصادر الأدب .  الاسلامية الدتكاملة الذجرة
مثل الكتب الدتعلقة الدهنية الدعلم كالدراسات السابقة لشاثلة كغتَىا من الدصادر 
 .الدرتبطة ارتباطا كثيقا بهذا البحث
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مع ىذه الأقساـ الدذكورة، فمن الدستحسن أف تصف فعالية استخداـ الرسـو  .1
الددرسة التوضيحية البصرية في الدفردات العربية التعلم في فصل الّسابعة ب
 . الاسلامية الدتكاملة الذجرةالدتوسطة
الأساليب تحليل البيانات . و
تٔجرد أف يتم تٖديد البيانات الضركرية التي تم تٚعها باستخداـ تقنيات أك 
 .أدكات تٚع البيانات، كالنشاط التالي ىو تٖليل البيانات
أف تٖليل البيانات في البحوث النوعية بالحث تتحرؾ )0991( كفقا لفيصل  
تلك البيانات أك الحقائق تصنيفها لضو أعلى مستول من التجريد، لتجميع كتطوير 
بعد البيانات التي تم تٚعها من موقع الدراسة من خلاؿ  .النظرية عند الحاجة
تٔجرد أف يتم  .الدقابلات كالدلاحظة كثيقة ثم إجراء تٕميع كالحد من غتَ ضركرية
تٖليل التحلل كاستنتاج حوؿ معتٌ سلوؾ ىذا الدوضوع للبحث في كضع التًكيز على 
 .البحوث
 
 كيوضح أف تٖليل البيانات ىو عملية إيجاد كترتيب  )5891( nelkiB ك nadhgoB
منهجي نص الدقابلة كالدلاحظات الديدانية كغتَىا من الدواد التي تم تٚعها لإضافة إلى 
 .فهمهم لذذه الدواد كذلك لتمكتُ ىذه النتائج تم إبلاغها إلى الأطراؼ الأخرل
لحصلت على البيانات ثم تم تٖليلها باستخداـ تٖليل البيانات النوعية نموذج  
تقليص البيانات ) أ: (، كالذم يتكوف من)4991 (namrebuHك seliM تفاعلي من 
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الخلاصة، حيث تستغرؽ العملية مكاف دائرم أثناء  )ج(عرض البيانات،  )ب(، 
 .الدراسة 
في الدراحل الأكلى من عرض البيانات، ككاف التًكيز على البحوث كاسعة كلم 
بعد التًكيز أكثر . تظهر بعد، في حتُ أف الدلاحظة لا يزاؿ شائعا كعلى نطاؽ كاسع
 .كضوحا استخدـ الباحثوف تٔلاحظة أكثر تنظيما للحصوؿ على بيانات أكثر تٖديدا
 تقليص البيانات. )1
 يوضح أف يتم تعريف الحد من البيانات مثل العملية namrebuHك  seliM 
التي انبثقت " الخاـ"الانتخابية، مع التًكيز على التبسيط كالتجريد كتٖويل البيانات 
 .يستمر تٗفيض البيانات طواؿ فتًة الدراسة. من السجلات الدكتوبة في ىذا المجاؿ
كفقا لبتَغ، في البحث النوعي الدفهـو النوعي أف البيانات يجب أف يتم 
 .تٗفيض كإزالة لجعلها أكثر سهولة كمفهومة، كالدوضحة في لستلف الدواضيع كالأنماط
 )كحدة(كحدة الذوية . )أ
الوحدة ىي جزء صغتَ موجود في البيانات التي لذا معتٌ عندما يرتبط مع 
 .التًكيز كالقضايا في لراؿ البحوث
في كل كحدة، كذلك ) إعطاء التعليمات البرلرية(، "التًميز"جعل . )ب
 .لتبقى قابلة للبحث، كىو كحدة من أين جاء
 التصنيف. )ج
كضع  )1(: في ىذا التصنيف، ىناؾ نوعاف من الأشياء للقياـ بو، كىي
لكل  )2(التصنيف ىو لزاكلة لفرز كل كحدة إلى أجزاء كالتي تكوف مشتًكة، . الفئة
 .فئة اسمو يسمى التسمية
 التًكيب. )د
تٕميع كىو ما يعتٍ إيجاد صلة بتُ فئة  )1(في ىذه العملية، أجرل الباحثوف 
ربط فئة إلى فئة أخرل مسمى أك كصفت مرة  )2(كاحدة كتٚيع الفئات الأخرل، 
 .أخرل
 تطوير الفرضيات. )ق
في ىذه العملية من صياغة فرضية عمل أجرل الباحثوف في صياغة بياف أف 
أم النظرية التي نشأت كلا يزاؿ يرتبط (فرضية العمل ىي بالفعل الدوضوعية . يتناسب
 )مع البيانات
 عرض البيانات. )2
كيتمحور عرض البيانات على أنها لرموعة من الدعلومات التي تعطي إمكانية 
يتم تٖويل عرض البيانات شكلت النص . استخلاص النتائج كاتٗاذ الإجراءات
 .السردم إلى شكل من أشكاؿ نوع مصفوفة، الرسم البياني، شبكة كالرسـو البيانية
 التأكيد/ جذاب الخلاصة . )3
مرة كاحدة يتم عرض البيانات أيضا في سلسلة من تٖليل البيانات، كعملية 
عملية التحقق في ىذه الحالة . التالية ىي التوصل إلى استنتاجات أك بيانات التحقق
صفقة أمور "ىو مراجعة سجلات المحكمة، كتبادؿ الأفكار مع الزملاء لتطوير 
بالدعتٌ الدقيق للكلمة، كالحد من البيانات، كعرض البيانات كالاستنتاجات ". الذاتية
التحقق ىو تتشابك في ذلك الوقت قبل كأثناء كبعد تٚع البيانات في شكل موحد / 
 .يسمى التحليل
التحقق من صحة البيانات الفنية . ز
التحقق من صحة البيانات التقنيات أك صحة البيانات في البحث النوعي لديو 
 :الدعايتَ التالية
 )بناء صحة(صحة للبناء  .1
 .يتصل على يقتُ من الوزف حقا ىو الدتغتَ الدراد قياسو )مفهـو(بناء صحة 
كفقا  .ىذا كيدكن أيضا صلاحية أف يتحقق من خلاؿ عملية التثليث، كبيانات دقيقة
لباتوف، كىناؾ أربعة أنواع من الدثلثات عن تقنيات الفحص لتحقيق صحة، ىي كما 
 :يلي
بيانات التثليث  .أ 
باستخداـ لرموعة متنوعة من مصادر البيانات، مثل الوثائق كالدلفات، 
كالدقابلات، كالدلاحظة أك عن طريق إجراء مقابلات مع أكثر من موضوع كاحد 
 .يعتبر أف يكوف لذا كجهة نظر لستلفة
الدراقبوف التثليث  .ب 
 .كجود مراقبتُ خارج الباحثتُ الذين ساعدكا دراسة نتائج تٚع البيانات
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نظرية التثليث  .ج 
استخداـ لرموعة متنوعة من النظريات الدختلفة للتأكد من أف البيانات التي 
 .تم تٚعها مؤىل بالفعل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الباب الرابع 
 عرض البيانات وتحليلها
 نتائج العامةال. أ
 2  الاسلامية المتكاملة الهجرةالمدرسة المتوسطةتاريخية عن ال. 1 
 كىي مركز ،تقع ىذه الددرسة جغرافينا بتُ حدكد ديلي ستَدانج ميداف
تأستَ الددرسة الإبتدائية الإسلامية ك. الحكومة كالخدمة العامة في سومطرة الشمالية
 في عاـ الاسلامية الدتكاملة  في حتُ الددرسة الدتوسطة5002عاـ  الدتكاملة في
تقع ىذه الددرسة على الطريق فرىوبوبن في قرية لودنداج النواحي فرقد سي . 9002
 دلي ستَدانج  2تواف الدقاطعات ديلي ستَداج،  يقيم ىذه الددرسة في الدقيمة الذجرة 
 .                                متً مربع مع شكل مستطيل0186مساحتها  
 ديلي ستَدانغ التي كانت تدير في الّسابع 2يعتبر تطوير مؤسسة الذجرة 
في رحلتها ضركرينا للنظر في استمرار التعليم .  الددرسة الابتدائية الإسلامية الدتكاملة
الطلب كالاىتماـ بأكلياء أمور . للطلاب الذين يواصلوف الدستول الأعلى من جديد
الطلاب سيؤدياف إلى الإضرار بالركح الدعنوية للطلاب اليـو كىو أحد الزخم أيضنا 
. الذم تدفع الدؤسسة إلى التفكتَ الجاد من أجل تٖقيق التعليم الدستمر
 
 ديلي ستَدانج التي 2 فإف خلفية مؤسسة الذجرة ،كعلاكة على ذلك
: تأسست تٔوجبها  ىي 
عدـ كجود جهود متوازنة لتحستُ الدوارد الطبيعية في ديلي ستَدانغ مع تٖستُ نوعية  )أ
 مواردىا البشرية
 من أجل التماس التعليم الجيد لأطفالذا عن طريق جالتوعية تّمعية ديلي ستَداف )ب
  ككذلك الاىتماـ بسلامة العقيدة ،تٖقيق التوازف في التمكن من العلم كالتكنولوجيا
كالأكلاخنية 
تطوير ديلي ستَدانج ريجنسي كمدينة ساتلية حوؿ مدينة ميداف تتمتع بإمكانيات  )ج
 .لستلفة
 2 الهجرة  الاسلامية المتكاملةالمدرسة المتوسطةة في الرؤية والرسال. 2
 ديلي 2 الاسلامية الدتكاملة الذجرة الددرسة الدتوسطة ما بالنسبة للرؤية منأ   
 " الشباب ىو تٖقيق شولذو ، ذكية كمستقلويجعلوا: "ىوؼستَدانغ 
 ديلي 2 الاسلامية الدتكاملة الذجرة الدتوسطةفي حتُ اف مهمة الددرسة 
  :ستَدانج 
اجراء الدراسات من أجل توفتَ الفهم كالجهود التي يبذلذا النظاـ التعليمي باعتباره . 1
 .حديثا كشاملا
 كتعميق التعاكف الدتبادؿ مع لستلف الأطراؼ لاستكشاؼ كتطوير إمكانات ةأقاـ. 2
 القائمة
  للطلاب للمجيء مع نفوس الشجعاف كالدتعلمتُ كالدسؤكلتُةتقدنً خبرات جديد. 3 
                                                          
 2 نتيجة المقابلة مع رئيس المدرسة الأستاذ محمد توفق في المدرسة المتوسطة الإسلامية المتكملة الهجرة  
من الرؤية كالرسالة أعلاه ثم حددت الأشياء التي ستكوف . أىداؼ كغايات الددرسة. 4
:  ىدؼ الددرسة ، تٔا في ذلك
. مع الوعي )الصلاة( ديلي ستَدانغ يدكن اف تنفذ العبادة إلزاميو 2 الذجرة كخريج )أ(
.  لوالديوـ ديلي ستَدانغ ىو الطفل الذم يكر2خريجو الذجرة  )ب(
  ديلي ستَدانغ ىو الطفل الذم لديو موقف الانضباط2خريجو الذجرة  )ج(
 . ديلي ستَدانغ2الذجرة   الاسلامية الدتكاملةالددرسة الدتوسطةخريجات  )5 (
 ديلي 2 الاسلامية الدتكاملة الذجرة  الددرسة الدتوسطةما بالنسبة للهدؼ منأ
 : فهي كما يليستَدانج
 مع الوعي) الصلاة(تنفيذ العبادة إلزاميو  )1(
  لوالديوـ الأطفاؿ الذين يكرةتربي )2 (
  الأطفاؿ الذين لديهم انضباط عاؿةتربي )3 (
 زيادة مستوم الثقة لدم الطفل )4( 
 تربيو الأطفاؿ الذين يحبوف قراءه كالحب قراءات )5 (
 زيادة الطفل لديو سلوؾ اجتماعي جيد )6( 
 تٖستُ الثقافة الصافية للطفل )7(
 زيادة قيمو إتقاف الأطفاؿ في كل موضوع )8 (
 زيادة عدد الأطفاؿ الذين يقراكف القراف الكرنً )9 (
  82 ك 72زيادة عدد الأطفاؿ الذين يحفظوف القراف الكرنً  )01(
 03 ك 92ك 
 تٖستُ قدره الطفل علي القراءة الفعالة )11(
 .زيادة قدره الطفل علي التواصل مع ام منهما )21(
من الاقتباسات الدذكورة أعلاه يدكن استنتاج أف البيانات صحيحة كمع رؤية 
 .الدهمة كالذداؼ جيل الأطفاؿ الرائع
 الغرض من الددرسة.3
: الذجرة في تنظيم التعليم تهدؼ إلى
 .تطوير إمكانيات الطلاب لكي يصبحوا كاجبا إنسانيا علي الله سبحانو كتعالي. أ
 .تطوير الدتعلمتُ المحتملتُ من أجل الحصوؿ علي الأخطبوط كالولاية. ب
 .تطوير إمكانات الطلاب لكي يصبحوا رجلا متعلما كماىرا كمبدعا كمستقلا. ج
تطوير الدتعلمتُ المحتملتُ من أجل الحصوؿ علي الذكاء العاطفي كالذكاء الفكرم . د
 .كالركحي
 يدكن اف ينظر إلى 2 الذجرة ة الباحثبها قامتكاستنادا إلى نتائج البحث التي 
 :التالى أكثر كضوحا كيدكن النظر في الجدكؿ بسطعدد الطلاب في الددرسة ، كا
                                                          
 2نتيجة المقابلة مع إدارة في المدرسة المتوسطة الإسلامية المتكاملة الهجرة  
ؽ في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة مبلة مع  رئيس الددرسة  الأستاذ لزمد توؼانتيجة الدق  
 2الذجرة 
 1 :الجدول
 ديلي ستَدانج 2 الاسلامية الدتكاملة الذجرة الددرسة الدتوسطةفي  حالة الطلبة
 7102-8102
  أالفصل الّساّبع   بالفصل الّساّبع 
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 الذيكل التنظيمي. 4
 ديلي في العلاقات بتُ الرؤساء 2في تشغيل الدنظمة الصغتَة من الذجرة 
لدعرفو ما . كالدرؤكستُ مع تٗصص العمل يدكن اف ينظر اليها الحالي للهيكل التنظيمي
 يدكن اف 2 الاسلامية الدتكاملة الذجرة  الددرسة الدتوسطةىي الدناطق التي توجد فيها
 : التالىتكوف معركفو من خلاؿ الرسم البياني 
 2 :الجدول
 ديلي 2 الاسلامية الدتكاملة الذجرة الددرسة الدتوسطةفي الذياكل منظمة حالة 
 7102-8102ستَدانج 
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  ديلي ستَداج2الحفرة الذجرية : صدر البيانات
كيساعد الدركز الرئيسي للتعليم باعتباره الدنظمة العامة الدسؤكلة عن التعليم في 
 ام الدناىج الدراسية ، كأداره الطلاب ،ىذه الددرسة ثلاثو من الدديرين الدعاكنتُ
ما بالنسبة لوصف الدهمة الدعلم كالدوظفتُ كفقا للحقوؿ الخاصة بهم أ. كالشؤكف الدالية
:  النحو التاليليوصف عل
: المهام الرئيسية )أ(
 التدريس كالتعلم ةالواجبات الرئيسية بوصفها الجهة الدسؤكلة عن تنفيذ عملي )1(
 .ةبفعالية ككفاء
 :كتتمثل الدهمة الرئيسية للمدير فيما يلي )2(
تنسيق  )د(ة، توجيو الانشط )ج (ة،تنظيم الانشط )ب(، استنباط التخطيط )أ(
يحدد  )ز(ة، اجراء تقييم لأنشط )ك(، الاضطلاع بالاشراؼ )ق(ة، أنشط
تنظيم عمليو التعليم  )م(، اتٗذت قرار )ط(، عقد اجتماعات )ح  (،الحكمة
                                                          
 2نتيجة الدقبلة مع إدارة  في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة الذجرة  
َظبس 
 انزّبسغ
يحًذ 
 َىسف 
 َظبسانضّأيٍ
 َغى انذٍَ
  ثغ اَظبس انس ّ
 ال وهزً
 كالوسائل ةالاساسيىدكء  العاملة كة كالطلاب كالقوةتنظيم الادار )ؾ(، كالتعلم
 تٖديد علاقة الددرسة  )ـ(، تنظيم التنظيم الددرسي داخل الدؤسسة )ؿ(، الدالية
.  بالمجتمعات المحلية كالوكالات ذات الصلة
:  ، تتالف الدهمة من ) ةدارإ  طّبقسؤكؿ عنالم(الدهاـ الرئيسية كمدير  )3 (
الدنهج  )ك(، الرقابة )ق( تنسيق، )د(ة، حاط إ)ج( ، تنظيم )ب( ، التخطيط )أ(
) ؾ(، التمويل )م(، كتبالم) ط(، القوه العاملة )ح(ة، دارلإا )ز (، الدراسي
) س(، توجيو الدشورة )ف(، الفنوف/الدهارات الفضائية )ـ(، ختبرالم) ؿ(، الدكتبة
  كالدتوسطة ، كالدستودع ، ،كالاستخداـ الدختلط، كالانقساـالوحدات الصحية، 
 . ؾ7 )ؼ
، كتتالف الدهمة لشا ) الدسؤكؿ عن تنظيم تعلم القراف الكرنً(مدير الددرسة  )4 (
: يلي
 التعليم كالتعلم. أ
 كةا كالدشة التوجيةأنشط. ب
  الخارجة عن الدنهجةالانشط. ج
 ة الادارمةالانشط. د
  التعاكف مع المجتمعات المحلية كالوكالات ذات الصلةةأنشط. ق
 ةالدرافق كالذياكل الاساسي. ك
 أنشطو الذيئة الطلابية. ز
: مدير الشركة الرئيسية ، كتتالف الدهمة من  )5(
  كالدسؤكليةةجديرة بالثقة كالاماف ) ا
  الدعلمتُ كالدوظفتُ كالطلابةفهم حاؿ )ب
 لديو رؤية كفهم مهمة الددرسة )ج
  الددرسةةالشؤكف الداخلية كقرار اجراء مكالدة خارجي )د
. إنشاء الفكرة الجديدة كتٖديد موقعها كتٖديدىا )ق
: يساعد نائب المدير الرئيسي المدير في الانشطه التالية )ب(
 )د(التوجيو،   )ج(التنظيم،  )ب(تٗطيط كأنشطو البرنامج كتنفيذ البرنامج،  )ا( 
تٖديد الذوية كتٚع  )ح(التقييم،  )ز(الاشراؼ،  )ك(البنغودينو،   )ق(القوه العاملة،  
. البيانات، اعداد التقرير
:   الددير في الدسائل التاليةةنائب الددير الدسؤكؿ عن مساعد
 يالمنهج الدراس )1
كضعت جدكلا زمنيا للمعلمتُ كالدركس  )ب(اعداد التقونً التعليمي ككضعو،   . أ
، ككحده لاعداد )الفصل الدراسي(تنظيم برنامج لتعليم الصياغة  )ج(الواجبة،  
تنظيم تنفيذ الدناىج الدراسية  )د(الدركس ككضع الدناىج الدراسية كتعديلها، 
تنظيم تنفيذ معايتَ تقييم البرنامج زيادة معايتَ التخريج من  )ق(كالدنهجيات،  
الفئات ، كالتقرير الدرحلي عن تعلم الطلاب،  فضلا عن تقاسم بطاقات التقارير 
تٖديد البيئة  )ز(تنظيم تنفيذ برنامج الإصلاح كالتعليم،   )ك(كالدبلومات،  
تعيتُ منسق البرنامج الدتعدد  )ح(بوصفها استخداما للموارد التعليمية، 
تعلم أداره  )م(تعيتُ طلاب الطفرات،   )ط(التخصصات كالدواضيع الانمائيو، 
. اعداد التقارير )ؾ(التعليم القراني كالأكاديدي،  
 الطلابة) 2
 ؾ 7تنظيم كتنسيق تنفيذ ) ب(كضع البرنامج كتنفيذ التوجيو كالإرشاد،   )أ(
 )ج(  كالخصبة، ،الأمن ، كالنظافة ، كالنظاـ،  كالجماؿ،  كالاسره،  كالصحة(
لرموعو الشباب ، الصليب الأتٛر، الكشافة: تنظيم كرعاية برنامج أنشطو الطلاب
مدرسو الدكريات الامنيو،  باسكيبرا،  ، ، الدؤسسات الصحية الددرسية)كتَ(العلمية 
تٕميع كتنظيم تنفيذ انتخابات  )ق(كضع برنامج الددرسة الداخلية للفلاش،   )د(
يختار  )ز(تنظيم الإلصازات الرياضية، . الحذر كالذكاء )ك(طلاب الددارس الدثالية،  
 .الحصوؿ علي الدنح الدراسية. الدرشحتُ لدقتًحاتهم
من النتائج السابقة أعلاه يدكن الاستنتاج أنو داخل الددرسة يجب أف يكوف 
 .لذا ىيكل كاضع كبيانات متنظمة كاضحة كمنتظمة كمناسبة
 المالية )3
 :ما فيما يتعلق بالواجبات الدالية فهي كما يليأ
 احتياجات التخطيط كالذياكل الاساسيو لدعم عمليو التدريس كالتعلم ) ا
                                                          
 2لرلة الددرسة الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة الذجرة  
 برنامج التخطيط بينغادانيا )ب
 ينظم استخداـ الدرافق كالذياكل الاساسيو )ج
 الدعدات الاداريو ، بيبايكاف كتٕديدىا )د
 .اعداد كتبها كتقارير مينوسونوف )ق
المعلم . )4
الدعلم الرئيسي مسؤكؿ اماـ الددير كيضطلع تٔهمة الاضطلاع بأنشطو 
. )ا(: التدريس كالتعلم بفعالية ككفاءه ، كتشمل كاجبات الددرس كمسؤكلياتو ما يلي
البرنامج السنوم الفصل الدراسي ، ك برامج /كاك أمبتَ ، ك: يجعل التعليم المحموؿ
أنشطو  )ب(كحده الدرس خطو التدريس ، ك الدعلمتُ البرامج الاسبوعيو الدصنفة،  
اجراء تقييم لعمليو التعلم كالتثتتَ كالتثنية كالامتحانات النهائية الدشتًكة،   )ج(التعلم،  
مينيوكسن كتنفيذ برنامج للتحستُ  )ق(تكرار اليومية، . اجراء تٖليل للنتائج )د(
 )الدسح كالدعرفة(تنفيذ دليل الانشطو  )ز(ملء القيمة القائمة للطلبة،  )ك(كالإثراء، 
كضع   )ط(يجعل الدرس أك الدعائم،  )ح(لدعلم آخر في عمليو التدريس كالتعلم، 
متابعو كضع الدناىج الدراسية كالانشطو  )م(موقف لتقدير الاعماؿ الفنية،  
كضعت برنالرا تعليميا  )ؿ(الاضطلاع تٔهاـ لزدده في الددارس،   )ؾ(الاصلاحيو ؛ 
تقدنً ملاحظات عن التقدـ المحرز في نتائج تعلم الطلاب،   )ـ(يصبح تانغونغ كقاؿ، 
 )س(ملء كفحص قائمو النتائج التي توصل اليها الطلاب قبل بداية الدرس،  )ف(
تٚع كحساب الأرقاـ التي يركج لذا  )ع(تنظيم نظافة الفصوؿ الدراسية كالعملية  
 .للائتماف
: وتساعد الفئة الرئيسية في الانشطه التالية )5
لسططات لجلوس :  الفئة ةدارإكتشمل تنظيم  )ب(  ، الفصوؿ الدراسيةةدارإ )ا( 
 الكتب ة الدركس الدستفادة، كالفئة، كقائمةالطلاب ، كحضور الطلاب، كقائم
 )ج(فصوؿ الكتاب ، كالطلاب سلوؾ،  /تعلم الكتب. الدراسية ، كحضور الطلاب
رسـو تٖصيل الطلبة  )د(اعداد الطلاب الشهريتُ الذين يصنعوف الإحصاءات، 
طلاب الطفرة في قطع  )ك(الاحاطو علما خاصا بالطلاب،  )ق(، )ليجيو(
كتاب تقرير تقييم نتائج التعلم  )ح(دراسة تقييميو لتقارير الكتب،   )ز(الأشجار،  
 .الذم أعدتو شعبو التعليم
 ةالمرافق والهياكل الاساسي )6
 ديلي ستَدانج لديو الدرافق كالبنية 2 لعمليو التعليم كالتعلم السلسة الذجرة 
: التحتية التالية
 كالددرسة الداخلية للجنة التنسيق الإدارم أعجبت الحد الأدنى ةالغرفة الامامي )ا
 ة ىو رئيس في ىذه الغرفة البسيطة جدا ىناؾ جدكؿ للوحدة الرئيسية كاملالدكتب
 . ؼكمع لرموعو من الكراسي الضي
 بعدد من ة الدعلم كلرهزة في غرؼة كاحدةغرؼ: الدساحة كيتالف الحيز الإدارم من  )ب
 ة الدتعلقة بادارةفي ىذه القاعة القياـ ببعض الانشط. الوحدات ككثائق الخزانة
 .  الددرسة
باعتباره مكانا لجمع الدعلمتُ قبل كبعد تنفيذ مهمة غرفة الدارسة، ىو يعمل  )ج
التدريس ، بالاضافو إلى ىذه القاعة بوصفها مكاف اجتماع أك اجتماع للمعلمتُ 
بعض الجداكؿ كالكراسي، : كيتكوف ىذا الفندؽ من . فضلا عن أنشطو أخرل
 من ساعة حائط الفاكهة ، كموزع ، ة خزائن للملفات،  كفاكهة كاحدة، كتٙانيةكأريك
 .  الإعلاناتةكبعضا من تٙره لوح
.  عمليو التدريس كالتعلمة الدراسة مريحو جعل تعلم ركح الطلاب لدتابعةغرؼ )د
 من مقاعد 52-02بة  أمتار من ثلاثو فصوؿ لرهز8 × 7كتتالف كل غرفو من 
 . التعلم ، كمكتب للمعلمتُ ، ككحدات للملابس
 أمتار كالدليءه بكتاب الأدب 8 × 7 الدكتبات التي تغطي مساحة ةغرؼ )ق
الدختلف ، كالمجهزة تٔكيف ىواء يجعل الزكار يشعركف بالراحة كالتًحيب للقراءة كالحفر 
ما بالنسبة للمرافق الدتاحة في أربع كحدات ، كستو أ. في لرموعو متنوعة من العلـو
 .ةمكاتب للملفات الدكتبية،  كساعة حائط كاحد
 الددرسة استنادا إلى الدلاحظة كدراسة الوثائق ضد جرد البضائع التي ىي في
 للسنو الدراسية ج ديلي ستَداف2 الذجرة الدتوسطة  الإسلامية الدتكاملة
. 3الجدكؿ :  الدؤلف ملخص السيارات في الجدكؿ التالي8102/7102
 3 :الجدول
 ديلي ستَدانج 2 الاسلامية الدتكاملة الذجرة الددرسة الدتوسطةفي  حالة الدرافق
 7102-8102
رؽ مرافق مواصفات العدد الإتٚالي
 ـ
                                                          
 نفس الدرجع  
 1 الرياضة الديدانية تنوع 1
 2  كتبوالم مدرسو الوحدة 1
 3 الذيياكل الددرسة رئيس الددرسة 1
 معلم 1
 توجية الدشورة 1
  الكاتب/الدكتب 1
 فصل 1
 مشركع تاتا 1
 4 أقبية تٗزين البضائع 1
 5  سجدالم مدرسو الوحدة 1
 6  ستًاحالم  الدوظفوف/الدعلموف 2
 طلاب 6
 
 الدرافق كالبنية التحتية في الحصوؿ علي الحجاب السابقةاستنادا إلى الجدكؿ 
لدعم .  ديلي ستَدانج لا تزاؿ مقصوره علي أغراض الأغراض الرئيسية فقط2الذجرة 
  لستبر الفيزياء كالبيولوجيا كالكيمياء بعد لأنو لا يزاؿ يدلك ،آخر مثل الكمبيوتر أيوبي
 .ة لزدكدةغرؼ
 ديلي 2 الاسلامية الدتكاملة الذجرة الدتوسطة المعلمين في المدرسة أحوال. ب
 ستَدانج
  لزمد توفيق، الخريجىو 2 الاسلامية الدتكاملة الذجرة الدتوسطة رئيس الددرسة 
سيتيا بودم  الدنوم البكاكربوةفي يتصل دراسة  ك الجامعة سومطرة الشاملية فيمن دبلـو 
 الاسلامية الددرسة الدتوسطة، كشغل منصب رئيس اللجنة العليا في الدرحلة منديرم
 الدتوسطةف الدعلمتُ السابع الددرسة ا َ ديلي ستَدانج ، في حتُ 2الدتكاملة الذجرة 
 كلدت لابوىاف , فاسر لاـقرية اؿ في ىي شاريفة نور ىفزية 2الاسلامية الدتكاملة الذجرة 
خريج الجامعة ميداف  5891  ،حزيراف/ يونيو52، في لزلفطة  اتسية بعوبية  ،حاجي
 الاسلامية الدتكاملة الدتوسطة الددرسة  الدعلم اللغة العربية فيىزكا. 8002 في الحكومية
 .2الذجرة 
نتائج الخاصة ال. ج
ما ىي الطريقة الدستخدمة في تدريس الدفردات   ىية ثلاثو اسئلو تْث
 الاسلامية الدتكاملة الذجرة ، ما ىي القيود التي تواجهها في تدريس بالددرسة الدتوسطة
، ما ىي 2الاسلامية الدتكاملة الذجرة الددرسة الدتوسطة ب الدفردات في فصل الّسابع
                                                          
 2بلة مع إدارة في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة الذجرة ا نتيجة الدق 
 الاسلامية الدتكاملة  بالددرسة الدتوسطةالّسابع الدكافع تدريس الدفردات في فصل
 .الذجرة 
 الاسلامية بالمدرسة المتوسطةالطريقة المستخدمة في تدريس المفردات . 1
 .2 المتكاملة الهجرة
 )الدفردات(في الأسلوب من .  لتحقيق ىدؼ التعلمة ىي أداتدريس ةطريق
يعلم في جونيور عاؿ ىو الذجرة استًاتيجيات يعد الدعلموف الدفردات مناسبو لطالبات 
كلذلك ينبغي للمعلم اف يتمسك بالدبادئ كالدعايتَ . ىكذا بسهولو يفهم الطالبات
  .الواضحة
 قد حصلت ة اف الباحث8102 مارس 2يـو الجمعة في ة  الباحثت فحصما بعد 
 الاسلامية  في الدستوم الدتوسطةالدفردات تدريس ةعلي نتائج البيانات التي طريق
لأنو بهذه الطريقة يدكن للطالب اف .  الحفظة ىو استخداـ طريقالدتكاملة الذجرة
اما بالنسبة للطريقة التي يدرس بها الدعلموف ككاف . يحفظ الدفردات الكلمة بسهولو
 ة الدفردات،  كيقرا الدعلم من التلاميذ الاختَ51لإعطاء الدفردات لطلابهم بقدر 
 ، كتكرار الدعلم ةالذم يتبع الدعلم ، بعد اف يساؿ الدعلموف الطلاب حوؿ ما تم قراءت
 تكرار السؤاؿ ة الدعلمتُ للطلاب عن طريقىئلةالدؤذف كتدرس كتب الدفردات ثم أس
 ، المجموعة ا 2تْيث الطلاب بسهولو يحفظ الدقدمة ، كالدعلمتُ تقسيم المجموعات 
 أكؿ الدفردات باللغة العربية في حتُ اف المجموعة الثانية يتلى الدفردات في اللهجة ةقراء
 ، إذا كاف ىناؾ شخص كاحد في المجموعة الخطا كقاؿ موفركدنيا في ةالاندكنيسي
 كلمات 51ثم قاؿ الدعلم الطلاب إيداع الدفردات . المجموعة التي تقف المجموعة تٚيعا
الدعلم ، مع الدفرداتة تْيث يتم حفظها بسهوؿة  ، كالإيداع الدتبادؿ لصديقةلأصدقاء
 اختار كل منهما ، كقاؿ الدعلمتُ لطلابهم إلى الاماـ في الدستقبل ةالإفراج عن زكجت
 .ؿ إيداع حفظها
: ما بالنسبة للمدرس الدعطي لطلابو فهو كما يليأ
 4 :الجدول
 ديلي 2 الاسلامية الدتكاملة الذجرة الددرسة الدتوسطةفي الدفردات  بعض
 7102-8102ستَدانج 
 انًفرداث انًؼنى
 بَػوَّاَبَة maptaS
 َحِديْػَقة ُ nubeK
 ُمَنَظَمة ُ rutareT
 َزْىَرة ُ agnuB
 َحأَِئط ُ gnidniD
 َساَعة ُ maJ
 تَػْقِونً ُْ rednelaK
 تِْلِفزِيُػو ُ isiveleT
                                                          
 الأستذاة شاريفة 2بلة مع مدّرسة  الدفردات الددرسة الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة الذجرة ا نتيجة الدق
 نور ىفجية
 
 ُغْرَفُة النُػْو ِـ rudit gnauR
 ُغْرَفُة اْلَمْكَتب ِ rajaleb gnauR
 ُغْرَفُة اْلجُُلس ِ umat gnauR
 ُغْرَفُة اْلكأْكل ِ nakam gnauR
 ماَئَدة ُ nakam ajeM
 َتٛاَّ ُـ idnam ramaK
 ِمْنَضَدة ُ ajeM
  46ِمْصَباح ُ upmaL
 
 الاسلامية الدتكاملة الذجرة  الدعلمتُ في الددرسة الدتوسطةةما بالنسبة للباحث لدقابلأ
 :2
 الاسلامية الدتكاملة كيفيو تعليم الدفردات في الددرسة الدتوسطة" مع الدعلم تٖدث. ا
 التحفيظ ، لأنو بهذه الطريقة ة من خلاؿ طريقة لطيف ديلي ستَدانج2الذجرة 
 لا ةالطلاب سرعاف ما يتذكر الدفردات،  كيجب اف نتذكر،  لأنو إذا كاف يقرا كحد
 .يدكن اف نتذكر الدفردات
                                                          
 2 كتاب  مقرر الدفردات الددرسة الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة الذجرة  
    من الأساليب التي ة اللغة العربية مع حفظ ىي كاحدةالدفردات في الددرس. ب
كبهذه . تستخدمها الددرسة لتعليم الدفردات ، لأنو مع الطلاب لا تنسي
 .الطريقة الطلاب علي يقتُ من تطوير ما يعرفونو
       التدريس كيدكن للطلاب من خلاؿ التحفيظ ، كالسيطرة علي اللغة ةطريق. ج
ككفقا لجميع . العربية ، لأنها تعلم اللغة العربية يجب السيطرة علي الدفردات
 التدريس الدفردات للطلاب من الددرسة ة الحصوؿ علي طريقةالدقابلات ، كالباحث
.  الذجرة من خلاؿ التحفيظ2 ة انها جيد2الاسلامية الدتكاملة الذجرة الدتوسطة 
بسبب الطريقة التي يعمل بها ىؤلاء الطلاب كيدكن تطوير الفكر للتفاعل مع 
 .الدعلم
المدرسة ب  القيود التي تواجهها في تدريس المفردات في فصل الّسابع.2
 2الاسلامية المتكاملة الهجرة المتوسطة 
 عقبات قليلو في لراؿ التعليم، حصلت الباحثة علىكمن ىذه الدلاحظات، 
الدزيد من الصمت عندما سئل الدفردات الحفظ ، كالعوامل البيئية ، كليس اللغة : مثل
 . الاـ ، في الدرس الذم لا يدرج في الأمم الدتحدة،  كىكذا
 الدقابلات أك الحوارات ةالبيانات التي تم الحصوؿ عليها من الأسلوب الباحث
 : أك الدقابلات مع معلمي اللغة ىية كالحوار الباحث8102 مارس 2يـو السبت في 
الاسلامية الدتكاملة الذجرة لددرسة الدتوسطة ا الدقابلات مع الدعلمتُ الذين ىم في .1
 2
                                                          
 9102 ػ 8102،  في التًيغ 2نتيجة الدقابلة مع الددرسة الدتوسطة الإسلامية الدتكاملة الذجرة   
 :كفيما يلي بعض مساكئ كمزايا التعليم 
يزاؿ  عدـ الاىتماـ بتعلم اللغة العربية ، لأنها لا تزاؿ في الصف الّسابع الطلاب لا. أ
 مستوم الدبتدئتُ ، كمعظم الطلاب يفضلوف اللغة الالصليزيو من العربية
 الطلاب يدرسوف دركس اللغة العربية التي درسها تّد. ب
 عدـ حفظ الدفردات الجديدة. ج
 الكسل في تكرار الدفردات تذكر بالفعل. د
 الكسل في حفظ الدفردات الرئيسية. ق
 عدـ الثقة في كيمبوانيا. ك
الامتحاف (أكد الطلاب اف دركس اللغة العربية لم تدرج في الأمم الدتحدة .  ز
 )الوطتٍ
أكلا اللغة الاـ غتَ ، الدركس الدستفادة حسب الطلاب غتَ الدثتَة للاىتماـ. ح
 العربية
 التاثتَ البيئي. ط
 : مزايا استخداـ التحفيظ التعليم الحفظ )2
 .يدكن للطلاب اف يتقنوا اللغة العربية. ا
 .أكثر نشاطا في التعلم. ب
 .يدكن الاجابو علي اسئلو الدعلم. ج
 .بهذه الطريقة تٕرا الطلاب علي الكلاـ. د
 كقاؿ اف القيود  با كولريوس رينا اندريانيا لغة الدراسة اسموةمقابلو مع مدرس
 مفردات ىو اقل مثل الدرس فرداتكاجهها الطلاب في التعلم من الطالب المتالتي 
 .لغتهم الدفضلة ىي الالصليزيو من اللغة العربية غتَ الددرجة في الامتحاف الوطتٍ
من نتائج الدراسة يدكن استنتاج اف ما يقاؿ ىو الدعلمتُ الحقيقية التي لا 
 الطالب لا يزاؿ مبتدئا كانها 7سيما الطلاب لا يحبوف الدركس الدستفادة منذ الصف 
 .يةتفتًض اف ىذه الدركس لا تدخل الامتحاف الوطن
 الاسلامية  بالمدرسة المتوسطةالّسابع تدريس المفردات في فصل لالدوافع. 3
 2 المتكاملة الهجرة
 للتعلم ينبغي اف ةكالعوامل الداعمة في التعلم مهمة جدا ، لاف إنشاء عملي
في التعلم الداعم في الددرسة . يكوف فيها الدؤيدكف لعمليو التعلم الديناميكي الدتشابكة
  ، تشمل الدوقف القدرة الذىنية للمعلمتُ2  الاسلامية الدتكاملة الذجرةالدتوسطة
 ةالعوامل التي قد تؤثر علي عملي.   ككسائل الاعلاـ ، كاكتماؿ الدكتبة،كالدربيتُ
،  كسائل ةالتعلم تٔا في ذلك عوامل الدعلمتُ،  كعوامل الطلاب، كالوسائل،  كالادا
اف تفسر اف فهم كماجستتَ في الابتكار التعلم تْيث يكوف . الاعلاـ الدتاحة كالبيئة
 .الاستعداد العقلية كالكفاءة كتنفيذ الانشطو التعليمية كالتعليمية أيضا
                                                          
 9102 ػ  8102يفة نور ىفجية، في التًيخ رنتيجة الدقابلة الأستاذة ش 
 9102 ػ  8102، في التًيخ ندرياني أرينا نتيجة الدقابلة الأستاذة  
 
 9102 ػ  8102يفة نور ىفجية، في التًيخ ر نتيجة الدقابلة الأستاذة ش
لديو الدرافق 2  الاسلامية الدتكاملة الذجرةفي الددرسة بالددرسة الدتوسطة
الدناسبة،  كبناء متعددة الدستويات، كالدناىج الدراسية الكاملة، كبرنامج التدريس،  
كالدعلمتُ كبتَه كركح  ،ةكالدتشددين من النظاـ التعليمي نظم التعلم، كالتي ىي لطيف
الدعلمتُ ىناؾ دعما . ، كتعلم اف بيككتَتر الاسلاميو)عصاـ(الددرسة بسبب ذلك 
 كالبربر، كتشجيع الأطفاؿ علي السماح ةكبتَا من المحميتُ لو تْيث لا ركح لطيف
للحب اف يكوف التعليم ، لاف التعليم كاف مهما جدا للمستقبل، كتعلم انو لن 
 .يكوف ىناؾ ما لا نهاية لذا حتى نهاية الحياة
 عددا قليلا من الدؤيدين في التعلم في الدفردات في ة الباحثتكمن الدلاحظات، كجد
 : النحو التاليلعل 2  الاسلامية الدتكاملة الذجرةالددرسة الدتوسطة
 تشجيع الوالدين في الدنزؿ ، التالي فاف الطفل يريد اف يتعلم العربية الدفردات. أ
التحفيز جورك ، تْيث لا يشعر الطفل بالدلل مع الدركس العربية ، للطلاب . ب
 الذين لا يحبوف مدرسي اللغة العربية لا يجبركف الطلاب علي الحب التعلم
 أك الدعم الإعلامي ، مثل انفوكاكس ، ككسائل الاعلاـ الأخرل  ةالادا. ج
 الدناىج الدراسية.د
 الدباني كالدرافق. ق
 الددرسوف الدناسبوف. ك
                                                          
 9102 ػ  8102نتيجة الدقابلة الأستاذة شريفة نور ىفجية، في التًيخ 
كالدعلم ، الكتب الدفردات ، علي الرغم من اف كتابو لا يدخل في الأمم الدتحدة. ز
 .يقدـ حـز الكتب للطلاب ، تْيث يذىب التعلم بشكل منظم
 كاضحة لدعم التعلم الذم سيقاـ في ةمن نتائج ىذه الدقابلة يعطي صور
كما انو يعطي كصفا . ج ديلي ستَداف2  الاسلامية الدتكاملة الذجرةالددرسة الدتوسطة
 الاسلامية ردات في الددرسة الدتوسطةؼ التعلم خطو الانتداب المةللبيانات التي عملي
 الحفظ التي تنطوم علي تٚيع ة، من خلاؿ عمليج  ديلي ستَداف2 الدتكاملة الذجرة
مكونات الددرسة تتالف من الدؤسسة ، الددير الرئيسي ، مساعد رئيس الددارس 
 .كالاعماؿ التجارية كالدعلمتُ كغتَىم من الدوظفتُ
 ىو مع الدرافق دريساف العامل الأكقاؼ في الت با كولريوسندرياني أكقالت رينا 
كسوؼ يكوف بالدلل .  ، ككتاب حزمو ، ككسائل الاعلاـشاشة سبيل الدثاؿ لالقائمة عل
الطالب بسهولو في غياب الدعلم كسائل الاعلاـ معينو ، لو الاستًاتيجية الدراسة من 
 .خلاؿ كجود كسائل الاعلاـ الدعطية
كيدكن الخلوص إلى اف العوامل التي الأكقاؼ في , كثمن نتائج ىذه البح
 سبيل ل ىو اف يكوف الدرافق الكاملة عل2 الذجرة الّسابع الفصلالتعلم كالتي في 
 كمعلم الداجستتَ الذم ىو الدهنية القادرة علي جعل ةكتاب حـز،  شاشةالدثاؿ 
 .كسائل الاعلاـ لطلابهم
                                                          
 9102 ػ  8102نتيجة الدقابلة الأستاذة شريفة نور ىفجية، في التًيخ  
 9102 ػ  8102 نتيجة الدقابلة الأستاذة شريفة نور ىفجية، في التًيخ 
  9102 ػ  8102، في التًيخ ندرياني أرينا نتيجة الدقابلة الأستاذة  
 من العوامل ةبالاضافو إلى البيئة الكاملة حوؿ الطلاب أصبحت أيضا كاحد
من الرغوة مثل تشجيع كتٖفيز الاباء كالدعلمتُ كالبيئة المحيطة التي دريس التي تدعم الت
 . في الددرسةفردات فهم كتعلم المليدكن اف تساعد الطلاب عل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الباب الخامس 
الخاتمة 
 الخلاصة . أ
 الدفردات في تدريسطريقة "  الرسالة تٖت الدوضوع  الباحثة بعد ما تْثت
فاستنبطت الباحثة " 2 الاسلامية الدتكاملة الذجرة الددرسة الدتوسطةالفصل الّسابع ب
:  كما يلى
 الددرسة الدتوسطةالطريقة التي تستخدـ  في الددرسة في تدريس الدفردات في ىذه  .1
 .ىي طريقة الحفظ2الاسلامية الدتكاملة الذجرة 
 الاسلامية الدتكاملة الذجرة الددرسة الدتوسطة الدفردات في ىذه تدريسكالقيود في  .2
 لأنها لا تزاؿ في الصف الّسابع ،عدـ الاىتماـ بتعلم اللغة العربية  ىي 2
ستوم الدبتدئتُ، كمعظم الطلاب يفضلوف اللغة الالصليزية من كف المالطلاب لا يزاؿ
 .  العربية ليست لغة الأـ،العربية
 الاسلامية الدتكاملة  الددرسة الدتوسطة الدفردات في ىذه تدريسالدكافع فيك .3
  كسائل الاعلاـ الأخرل، ثاثة،  الدثلم،الاداة أك الدعم الإعلاـ  ىي2الذجرة 
الدناىج الدراسية، الدباني كالدرافق، الددرسوف الدناسبوف، كتب الدفردات، على الرغم 
من اف كتابة لا يدخل في الأمم الدتحدة، كاكجب الددرس الطلاب املاؽ 
 .الكتاب
 الاقتراحات . ب
 :اعتمادا على ىذه الخلاصة فتقتًح الباحثة فيما يلي
 كل سنة يرجي من رئيس الددرسة لأف يهتم تطرير اللغة في ىذا الدسكن .1
تعطي الدافع للطلاب حتى لأف يكوف متحمسا فى التعلم، يرجى من الددرس  .2
 .مثل تٖقيق الدافع فعاؿ كمتكامل
ترجي من الددرسة لأف يهتم قواعد لغتهم عندما يتحدث العربية تْيث  .3
 .تكوف على دراية بقواعد تكوين اللغة العربية جيدا
ترجي من التلاميذات أف يرغبن في تدريس اللغة العربية، لأنها من العلـو  .4
. الذامة فى الكتب العربية كالعلـو الدينية كأف يجتهدف دراستهن
 .يرجي من القراء لإصلاح كالنقد على ىذه الرسالة لأنها بعيدة من الكماؿ .5
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 2ػ القاىرة
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،دوملحا للها دبع نب دوملزةيناث ةغل ملعتت فيك دايرلا ، :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملدا ,ص .  ؽر
،ةيبرعلا ةغللا ميلعتةرصلدا ةضهنلا ةبتكم  
،ميىاربإ ميلعلا دبع1387 ػ 1968  ، ةيبرعلا ةغلا سيردلد تٍفلا ولمجا ؼراعلدا راد ػ ةرىاقلأ ػ
تَصتٔ 
 ،مدالذاكذ2010  ، اهسيردت ؽرطك ةيبرعلا ةغللا جىانم روطت فاديم ، :IAIN PRESS 
 ، رداقلا دبع دملز ،دتٛأ1979  ،ـ ،ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا ةقرط ةيرصلدا ةضهنلا ةيبتكلدا ػ ةرىاقلا 
 ، ـامإ ، لرارسأميلعتلا ةقيرط،1992  ،،ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا ةقرطةيرصلدا ةضهنلا ةيبتكلدا ػ ةرىاقلا    
 ، نيدلا تَص ،هوج سيردإ1945 ،  تادرفلدا ميلعت 
فايفلأ فافيإ دملز ,ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةصصختم ةمكلز ةيملع ةللر ةيبرعلا ةغللا ميلعت 
 ،ديسلا دتٛأ دوملز1976 ةيروهملجا في ةيبتًلا ةدازك ةيبرعلا ملعلدا ،ةيلمع ةيبتًلا ىلع ءاوصأ ،
دادعللا ةيروسلا ةيبرعلا  
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